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Madrid, Marzo 15. 
DlPDOMATttOO FRANCES 
Ha llegado á Madrid el Represen^ 
cante diplomático de Francia en Ma-
irnecos. 
Inmediatamente después de su lio-
gada conferenció, separadamente, con 
al Presidente del Consejo, señor Cana-
lejas, y con el Ministro de Estado, se-
ñor García Prieto. 
l ío ha podido traslxicirse el objeto 
de esas conferencias. 
H O M E N A J E A SAiRASATE 
E n ei Conservatorio de Música y 
Declamación se ha celebrado una ve-
lada necrológica en tributo á la memo-
ria del ilustre violinista señor Sara-
Pronumcaáronse disoursos muy senti-
dos enumerando los triunfos de aquel 
genio del arte musical, gloria de Es- i 
paña, benefactor del Conservatorio y 
otras instituciones de su índole. 
ESTRENOS 
En él teatro " L a Princesa" y por 
la Compañía Guerrero-Mendoza, se ha 
verificado el estreno de la obra de 
Guimerá, traducida al castellano por 
Alfonso Danvila, titulada " L a fuente 
amarga." 
También se estrenó " L a Tragedia 
del beso," poema dramático en tres 
cantes y en verso, original de Carlos 
Fernández Shaw. 
Ambas obras f ueron aplaudidas, sin 
ene su éxito; sin embargo, hubiese si-
do extraordinario. 
Los liberales de Oriente dicen que 
no aguantan, que si por aquí se Jan el 
lujo de tener candidato y hasta candi-
datos, para la presidencia, ellos tara-
hiéu. tendrán ei suyo. 
De suerte que habrá que añadir uno 
más, por lo menos, á la lista que pu-
blicamos ayer. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Muy distinguido señor mío : 
Permítame usted decirle que el D I A -
RIO me busca una verdadera querelle 
d'Allemand, en su alcance de ayer. 
Procuro ser siempre correcto; y si no 
envié á usted la carta á que se alude, 
fué porque el DIARIO había tratado de 
raí, pero no se había dirigido á mí ; y 
porque habiéndome dado su hospitali-
dad La Discusión para la primera, na-
tural me parecía pedírsela tambioa 
para la segunda. 
Tengo, no sé si por suerte ó por des-
gracia, un concepto, algo distinto del 
que parece reinar entre nosotros, acer-
ca de las contiendas políticas. En ellas 
dejo siempre á un lado á las personas; 
y no me fijo sino en sus doctrinas ó en 
sus actos, en cuanto se relacionan con 
la vida pública. Por lo tanto no me 
permito mirar á nadie con desdén, n i 
á periódicos, ni á individuos. 
Antes de terminar, deseo poner en 
claro un concepto del DIARIO , que pu-
diera ser desfigurado por quien no es-
té en antecedentes. He colabora lo, en 
efecto, en este periódico, desde 1903 á 
mediados de 1 9 0 5 , en^asuntos pura y 
exclusivamente literarios. Para esto 
me solicitó amablemente su Director y 
esto fué lo que hice. 
Doy á usted anticipadas gracias por 
la publicación de estas líneas; y quedo 
muy atentamente iá sus órdenes. 
ENRIQUE J O S E VARONA. 
Eabana, 13 de Marzo, 1 9 1 0 . 
Queda todo explicado. 
Pasemos á lo que con motivo de 
aquellas Adualidades dice ayer La 
Discusión. 
Dijimos nosotros: 
" Y si cuando las últ imas elecciones 
algunos de los que se dicen conserva-
dores nos han obligado á salir de nues-
tra actitud independiente, empujándo-
nos, por todos los medios, y apelando á 
todo género de intrigas, hacia el parti-
do liberal, tampoco es de creer que por 
eso haya tenido el señor Varona la fal-
ta de consideración de que nos queja-
mos; porque aunque como conservador 
tuviera algún agravio que vengar del 
DIARIO DE LA MARINA , como político de 
talla comprende de sobra que su par-
tido, en vez de recordar con ira el pa-
sado, debe "aprovechar la experien-
cia" para no obligar nuevamente á 
uno de los periódicos más importantes 
que en este país se publican, á ponerse, 
por instinto de conservación, enfrente 
de é l . " 
Y contesta La Discusión: 
He ahí una confesión dolorosa: que 
un periódico de la calidad y jerar-
quía del DIARIO subordine sus princi-
pios, la suerte del país, los intereses 
públicos, su tradición periodística y 
hasta la naturaleza do su clientela, á 
agravios ó motivos "personales" de 
quien lo escribe ó dirige, no puede ser 
más lamentable. 
En lo cual está muy equivocado el 
colega, porque en aquella ocasión no 
se trataba de agravios personales— 
aunque estos, pero no de nuestra par-
te, existiesen también en el fondo—si-
no del DIARIO mismo á quien se inten-
taba convertir, realizando á la vez per-
sonales venganzas, en periódico de par-
tido; propósito que no se logró, ni se 
logrará jamás, por lo menos con nues-
tra aquiescencia. 
Esto no obstante—añade La Discu-
sión—al Partido Conservador no ha-
bría de contrariarle, sino al contrario, 
el concurso del DIARIO , pero siempre 
que fuese movido por convicciones, por 
convencimientos, no por pasiones ó 
contra pasiones. 
Ya hemos dicho que no so trataba 
de pasiones sino de principios; pero 
ahora necesitamos añadir, en vista de 
las insinuaciones del colega conserva-
dor, que no tratamos de hacerle com-
petencia, prestando nuestro concurso 
al partido conservador, pues este sólo 
le prestaremos, como hasta aquí, al Go-
bierno de la Nación, sea el que fuere, 
mientras cumpla con sus deberes y no 
nos declare gratuitamente enemigos 
suyos, como hizo el de Estrada Palma, 
sugestionado por una camarilla ridicu-
la. U' 'Á 
Lo que el DIARIO DE LA MARINA pue-
de ser y será, si fuerza mayor no se 
lo impide, es independiente ó impar-
cial y no enemigo del partido conserva-
dor. 
Lo cual no es poco, dado que, aun-
que nunca habrá de convertirse el 
DIARIO en periódico de partido, natural 
es que simpatice con las ideas conser-
vadoras que forman su tradición y son 
la base de su existencia.. 
B A T U R R I L L O 
De mi correspondencia 
Copio. . . 
i Mi respetable señor Aramburu: aho-
ra que comenta usted, con el calor que 
el asunto merece, el informe del doc-
tor Muñoz Ruvalcaba acerca del Mer-
cado de Tacón—que no conozco— por 
si de algo pueden servirle, quiero dar 
á usted algunos detalles que estimo im-
portantísimos. 
Las mal 11 ama das vi viendas del re-
ferido Mercado, son sitios insanos, don-
de toda infección puede producirse, y 
donde huele, y no á ámbar, según dijo 
el Caballero de la Triste Figura. Esas 
viviendas que se cuentan por centena-
res, eomstan de planta baja, ocupada 
por un establecimiento, entresuelo, 
principal y azotea, y están ocupadas 
por personas, perros y gatos; estas dos 
últimas especies, en gran mayoría. 
En algunas ocasiones el agua do 
Vento sube por el día á los entresue-
los, pero para llevar el líquido al prin-
cipal y azotea, hay que darle de. duro 
á la bomba; por consiguiente la lira-
pieza no puede ser completa. 
Las escaleras que conducen á esos 
cuchitriles están siempre cubiertas de 
inmundicias, y á veces asciende por 
ellas más de uno que no se ha bañado 
en su vida. Los inodoros son del "ant i -
cuo régimen," naturalmente apestosos. 
Las filtraciones de agua, no siempre 
limpia, pasan de unos á otros pisos. 
Además de eso que llaman vivien-
das de azotea, hay la verdadera azotea, 
amplia, donde se podría respirar, si no 
fuera que ella es depósito de gatos y 
perros y de sustancias que perros y ga-
tos eliminan, porque les estorba. 
¿No cree usted, señor Aramburu, 
que mientras eso esté así. no tiene ra-
zón la 'Sanidad para multar á un ve-
cino porque arroje una palangana de 
agua á la calle?.' 
Y firma Aureliano. 
Señor Aramburu: usted que tanto 
fustiga la inmoralidad ¿ha tenido no-
ticia de un cuchi-cuchi que funciona 
en los altos de un Café de Santa Clara 
y muelle de Luz? Supongo que no. 
porque usted no viene á. la Habana si-
no de año en año. Pero por lo mismo, 
oiga., 
En esa ACADEMIA se revuelcan pil-
trafas de todos colores para satisfac-
ción del refinado gusto de un público 
selecto. La presentación de las artis-
tas so hace con arreglo á los cánones 
del Paraíso, aunque suprimiendo 
hoja de parra. La entrada es por in-
vitación. Y una B E L L A , de esas que los 
revisteros alaban en sus crónicas, hace 
las delicias del respetable. 
Conque, ya ve usted que no tenemos 
que en/idiar á ninguna urbe cosmo-
polita de Europa y América en liber-
tad del arte y progreso del buen gusto. 
Y firma un vecino. 
Respetable caballero: Molesto su 
atención enviándole dos números de 
" E l Mundo Ilustrado," para que us-
ted comente una Novela por cartas, 
qué en ellos se publica. 
Me ha movido á esto el hecho de que, 
habiendo facilitado yo dicho semanario 
á una jovencita de 14 años, amiga mía, 
y preguntádole luego qué de bueno ha-
bía leído, se turbó, tuvo vergüenza de 
darme opinión acerca de la tal novela 
epistolar, y ello me incitó á la lectura; 
acabada la cual me pregun té : ¿tiene 
razón la Autoridad para clausurar el 
Molino Rojo, cuando esta es la litera-
tura en uso para las familias? 
Y firma un don Mariano, cuyo ape-
llido callo. 
Leí yo también—y sólo por esta ca-
sualidad lleí?a á mis manos " E l Mundo 
Ilustrado." Y he aquí mi juicio: 
Puede sfr muy discutible, como obra 
educadora de las costumbres, la publi-
cación de esas cartas ahí. por eso, por-
que pueden caer en manos de niñas ru-
borosas, todavía iemorantes de ciertos 
realismos de la vida. 
Pero es honrado reconocer que la 
intención del escritor ha sido noble., 
que no ha trazado él esos cuadros de 
la licencia y la corrupción, disfrazados 
de existencia moderna, con ánimo de 
pervertir, n i siquiera por afán de ori-
ginalidad y de aplausos, sino en sen-
tido ,de profunda crítica, probablemen-
te sangrándole el corazón, en presen-
cia de tal desbarajuste mental y moral. 
Mariana es tipo real; Felma es otro,; 
Vicente y los amigos de Vicente, los 
que llevan niñas recien conocidns al 
teatro, en automóvil, \; las convidan á 
tomar en Tacón, y las regalan sortijas 
de brillantes, que las respectivas fami-
lias admiten como compradas á plazos 
por las hijas, meeanóirafas y burócra-
tas, no son figuras trazadas al capri-
cho. 
Decíalo yo el otro día en E l Comer-
cio: "Con la pretendida libertad de la 
mujer joven, con la independencia del 
sexo y la participación de señoritas en 
labores oficinescas ¡Dios mió: los pudo-
res que se han perdido y las infamias 
que se han desarrollado! 
Eso es civilización, dicen los que no 
tienen hiias, y los que se conforman 
cuando ellas vienen á casa con una jo-
ya más y una inocencia, menos. Eso es 
imitar á las naciones maestras: los E. 
Unidos, Francia, por ejemplo, dicen 
los doctos y los ex-emigrados. Y así se-
rá, pero por lo mismo, eso es descuba-
nización. En mi juventud, las mucha-
chas casaderas no salían de casa sin 
sus mamás, no iban al .teatro sin sus 
papás, no gastaban trajes ganados por 
ellas fuera del hogar; vestían menos á 
la moda, pero tardaban más en conocer 
fases de. la vida. Y ellas constituían 
luego hogares dignos, y daban hijos 
sabios, héroes y artistas á la patria. 
¿Lo qué darán Marianas y Felicias 
al ideal de soberanía y al culto de la 
tradición cubana? No sé. Pero, á bien 
que para entonces ideal y culto habrán 
pasado á la categoría de recuerdos. 
Amigo Aramburu: Felicito á usted 
por sus trabajos en pro de un proble-
ma do importancia, á que yo también 
he consagrado larga dedicación: el del 
progreso de la avicultura en nuestro 
país. 
Sírvase usted leer. el proyecto que 
publiqué en W Triunfo, y un artí-
culo'que va á publicar La Ludia-, mo-
destos coino ralos, pero inspirados en 
el bien general y robustecidos con da-
tos y razones incontrovertibles. 
Y, después de otras generosas fra-
ses, firma Pablo M. de la Concepción, 
muy estimado compañero de faenas de 
prensa. 
En efecto, rái comunicante prueba, 
oon números, y ;mí"Hcamente ha ci-
mentado, sus convicciones, porque es 
un AMATEUR constante de la avicultu-
ra, que con cien gallinas, y diez gallos, 
en só]o nueve meses, puede tenerse un 
regimiculo de plumíferos, mi l piezas, 
(iejando niegen suficiente para epide-
mias y trastornos. 
No hay animal que produzca tanto 
como la gallina, ni producción que re-
quiera menos trabajo. Sembrando maíz 
y millo, y observando sencillas precau-
ciones durante el periodo do incuba-
ción y él de crianza de polluclos, el ca-
pital empleado se duplica en poco tiem-
P0-
Epocas hubo en qué zonas extensas 
de Ouba—Oovea y Seborucal, para no 
citar otras—se dedicaban exclusiva-
mente á esa crianza, y los campesinos 
se enriquecían con ella, y millares de 
millares de dums que ahora el yanqui 
se lleva, quedaban en el país, mul t ip l i -
cándose en otras orapresas. 
Pero nos hemos dividido entre la 
siombra do caña y tabaco, y los pues-
tos burocráticos ó plazas del ejército, 
y ni mejoramos las especies, ni á veces 
se encuentra un pollo ó un huevo en 
una finca de Cuba. 
Y. después de copiar de mi corres-
pondencia. . .concluyo. 
.TmóTT'w V, APAMftTTftTT. 
L a m e j o r y m á s s s i i c i l l i d í a^líeir. 
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Rey •41, Habana. 
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Dr. U. Ihomat. 
i'rativmlento « p e c í á ! de flfllls y enfer-
medades v<»n^reas. —Curación rílpida.—Con« 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
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N o c o m p r e u s t e d M U E B L E S 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de BAHAMONDE y CA. 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor y pa-
ra sala. 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico pre-
cio le todos estos artículos. 
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P . F e r n á n d e z y G a . , S . e n G . 
Agentes en Cuba de K E U F F E L & K S S E R Co. de New York. 
A R B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á 11 y de 2 á 4. 
Habana '4g8 
2572 26-io-M 
D r . A l f r e d o S . D o m í n g u o s 
De las L'aivrrKidnde* de la Habana y Nr«p 
York Post Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedadea de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
ciones. Fin dolor, garantizando la curación. 
Todos los d ías de 1 á. 3 p. m.. Empedrado 
S4, cuarto 13.14. Edlflcio de "VA iris ." al 
to?. Te lé fono 9869. 
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G a b i n e t e m o n t a d o c o n a p á -
r a l o s de p r e c i s i ó n . 
R e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a 
p a r a e l e c c i ó n de c r i s t a l e s , 
G R A T I S . 
T a l l e r e s c o n m a q u i n a r i a m o -
d e r n a ; o p e r a r i o s i n t e l i g e n t e s y 
t r a b a j o s e s m e r a d o s . 
T o d o lo h a l l a r á n e n 
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lliltas y operaciones f*,n H o ^ p í u i 
Mercedes lunes, miércoles y viexue-i a 
'as 7 de la mauiu. 
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O B I S P O 5 4 
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Obispo 17. Apartado 641. 
M A B AfSI A 
Teléfono 399 . 
MUCHOS Y VARIADOS MODELOS DE 
T r á n s i t o s , N i v e l e s y P l a n í m c t r o s . 
TRANSITO COMPLETO O S 
LIMBO H O R I Z O N T A L DE 5, V E R T I C A L DE 3 ^ 
L E C T U R A A UN MINUTO Y E S T A D I A , $Í35 Cy. 
Gran suítido en estuches para dibujo, 
Cadenas, Liegas, Reglas, Escuadras y Brújulas 
á precios módicos. 
REGLAS DE CALCULOS, CON INSTROCCIONES EN ESPAÑOL. 
Precios especio hs en Papel-tela / de Ferroprusiafo 
instrumentos y toda clase de artículos para 
Ingenieros y Agrimensores. 
731 26-1M 
f ¡ \ d e Cif nenies Fernández y Ca. AT 
m 
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D I A U I O D E TiA M A R I N A . — E d i c i ó n do ]a t.ftwle.—Marzo 15 de 1910. 
Gaceta Internacional 
Itoe socialistas alemaiK's igon tona, 
ees en «as prop6sitos, aunque no prc-
vocan ya aquoltos disturbios que 'tan-
tais víctimas ocasionaban. 
f/n- pmtesta general- que íovnntó el 
socialismo contra la reforma electoral 
rn Prusia, signe dando disguíjtos al 
gobierno del Kaiser, y no deja de ser 
curioso que el obrero trabaje invaria-
blemente dwanto la semana, para de-
dicar el domingo á las exigencias del 
partido. 
iXJn domingo orgamizan los^ socia-
listas una manifestación; al siguiente 
celebran un mitin, en el inmediato ba-
cen demostraciones hostiles contra de-
teTmimaKÍa personalidad del gobierno 
{) contra el gran canciller; y de esta 
manera periódica la protesta se re-
nueva de continuo, sin que el obrero 
deje de trabajar y sin que haya ^ que 
3amentar, -por ahora, más víctimas 
que e.l lesionado ó contuso que produ-
jo la carga simulada ó la .precipita-
ción de una fuga. 
ITMce un cable de ayer que el do-
mingo se celebró un mitin y que, ter-
minado éste, los concurrentea se diri-
gieron al río que baña los muros del 
castillo imperial enanbolando bonde--
ras rojas y cantando el himno nacional 
ÍTMieés. 
Ijo que menos esperarían las auto-
ríd'ades, es que los manifestantes se 
pusiesen & cantar L a Marsellesa. Pe-
ro como la vida no es sino un puro 
corrtraste. nada de extraño tiene que 
se prohiba L a Marsellesa en Alsaeia 
A L T A M I R A 
E H I A I B A N A 
C O N F E R E N C I A E N E L A T E N E O 
En medio de gran expectación co-
mienza manifestando que la conferen-
cia que va á explicar pertenece á, uno 
de los tipos empleados por la Exten-
sión Universitaria, con objeto de di-
vulgar el conocimiento de los grandes 
autores y el gusto por la música. »Son 
conferencias literarias nacionales, cu-
yo ensayo ha superado á las espe-
ranzas de los iniciadores. 
L a experiencia habrá enseñado á los 
profesores do la Extensión, que es 
más frecuente de lo que un literato 
puede figurarse el desconocimiento do 
los grandes autores. Están sus nom-
bres y los títulos de sus obras en bo-
ca de todos, pero son pocos Is que los 
casada con Oberon y Puck el duende 
familiar, llamado en Inglaterra Robin 
good fellow. Hace un retrato dando 
lectura á un trozo de la comedia en el 
que se le pinta como el trasgo de nues-
tras supersticiones. 
de la diramátiea •castellana, y lee tro-
zos de las disputas de las do® amigas 
y de Irts lalmentois de Hernia. 
Oiberón traiia de deishac-er el ef ecto 
produ'cád'o por la flor, y donmidos los 
ciíatfO a.mO'rries hace que Lisa-ndro al 
Hace notar la importancia que en la detsipcrtar vea 4 Hernia, que recobra 
comedia tiene este elemento fantásti 
co á pesar del valor del amoroso y nos 
habla de la difusión literaria de la le-
yenda de donde se tomó sobro todo en 
Chancer, Spencer y Wieland. 
Esta obra como otras muchas inspi-
ró á los músicos; Weber escribió aína 
overtura antes que Mendelssohn co-
menzase á interpretarla musicalmente, 
escribiendo una overtura en 1B31 y 
diez años después los demás números 
de su obra. 
No es una ópera, sino nlíro parecido 
! á la interpretación musical do las obras 
teatrales españolas del siglo X V y 
XVT. que no llega ni aun á ser'zarzue-
la. Como la conferencia requería la in-
terpretación musical, la señorita Car-
han leído, por creer que no están pro- ¡ men Valladares ha hecho el sacrificio 
parados para comprenderlos. Lo mis-
mo sucede con la música sabia, que 
no es comprendida por faltar en mu-
chos la preparación necesaria. 
Esa puede obtenerse fácilmente; no 
es necesario ser un técnico, con solo 
utilizar dos caminos á todos fáciles se 
llega á la comprensión de la gran mú-
sica. 
Uno de esos caminos es el fondo ex-
presivo de la música. Toda ella tien-
de á expresar estados de ánimo, que 
en ol autor produce la naturaleza, las 
lecturas ó sus propios pensamientos 
de modo que indicando al oyente cua-
les sean estas acompañando la audi-
tLorena aun ejecutada por las erques-'gi^n cou ^ lectura de las obras que 
tas callejeras y por las muy humildes 
de los cafés, mierntras se entona en 
Berlín el himno nacional de Francia, 
bajo los muros mismos de la residen-
cia imperial. 
¡Qué diría de tal contraste, si verlo 
pudiera, el Canciller de hierro! 
Dice en su earta de ayer nuestro co-
rresponsal en Washington qne los Es-
tados Unidos prohiben la poligamia 
4c los monnones, pero consienten la 
de los moros de Joló que están igual-
mente bajo la bandera americana. 
Tal consentimiento no ofbedeee al 
respeto que puedan inspirar las cos-
tumbres do los joloanos ni mucho me-
nos i deseos de gobernar á estos súb-
dítos con benevolencias que faciliten 
la preparación necesaria para la evo-
lución del desarrollo de sn cultura. 
Obedece á que loa americanos cono-
cen con exactitud los sacrificios que 
representó para España el sostener su 
soberanía durante cuatro siglos en un 
archipiélago que no cesó de estar en 
melódicamente se intepretan, fácil es 
entender aún la música más intelec-
tual. E l otro camino es lo subjetivo 
que tiene ose arte. Es siempre evo-
cador de recuerdos y de reflexiones 
que hacen lo interpretemos de un mo-
do determinado aun con indepen-
dencia de lo que para el autor signifi-
caba. 
De ambos vehículos se sirve el con-
ferencista para que sus oyentes no 
técnicos puedan llegar á entender lo 
que el músico ha querido interpretar 
porque la lectura y explicación de la 
de su vanidad de artista prestándose á 
tocar una obra que desconocía, por ello 
le da las gracias como seguramente se 
las dará el público. 
Se aplaude la entrada de las señori-
tas y continúa la explicación técnica 
de la overtura, casi toda calcada en la 
idea del baile de los Elfos y el canto de 
las Hadas con algún motivo de una 
partida de caza. La señorita Vallada-
res hace oir la overtura admirablemen-
te tocada y el señor Altamira comienza 
la exposición de la comedia. 
E l acto primero naturalmente es de 
exposición. Teseo á instancias del pa-
dre de Hernia la condena á casarse con 
Demetrio ó á que le consagre á Diana., 
Lee un hermoso trozo de la comedia j 
que contiene los consejos de Teseo pa-1 
ra que no aporte Hernia su virginidad I 
y la valiente respuesta de esta enamo-1 
rada que todo lo prefiere á ser de otro 
que de su amado. 
E n el acto segundo comienza el ele-
mento fantástico. E n un bosque están 
Oberon y Titania que riñen porque es-
te no quiere separarse de un niño que 
le confiara una amiga y de quien está 
celoso Oberon. Para vengarse este de 
Titania idea ponerla en ridículo y lia-
obra literaria pone al que escucha en [ ma á Puck para que vierta sobre sus 
ojos estando dormida el jugo de la flor 
mágica que hace amar al primero que 
al despertar se vea. Da lectura á una 
delicada poesía en la que Oberon dice 
á Puck cómo una flecha disparada ñor 
Cupido al caer sobre una blanca ñor 
la volvió roja y le dió aquella virtud. 
E l conferenciante observa el delicado 
concepto de la poesía expresiva del po-
li n estado de ánimo parejo con el del 
músico. 
E l poema que va á servir de tema 
es la obra de Shakespeare titulada 
Í£E1 sueño de una noche de verano." 
Explica como la traducción caste-
llana debe ser Sueño de una noche 
de verbena," porque al escribirse la 
obra de verano equivalía á primavera, 
y por tanto, la época en que la come-
dia se sitúa es la noche del solsticio, 
que entonces era un Mayo, y hoj-
asi su «mor, mientnas Demetrio eon-
tinúa enamorado de Elena. Poi* su 
j arte Titania despierta libre de hechi-
zos y accede á la ¡peticióm de Überón, 
seíparándose tde aquel niño 
E l swvño de. los amantes inspira 
otro número 'de Meudelisso'hn, que oí-
•mo« e-neanta dos, miaravillosamente 
ejecutadlo. L a música, hace noto el 
gieñor AM'amira, misteriosa y tranqui-
la, tiene una frase sentimental de pe-
na y ensueño, que á veces se encrespa, 
latravesando la melodía como m recor-
dara el elemento trágico que estuvo á 
punfto de destruir la felieid'atd de los 
dos amantes. Nos ¡hace notar cómo' en 
etsto recuerda Mendelissohn frases de 
Walkirla, coincidencia debida segum-
mente á la misma fuente literaria que 
inspiró á los dos músieos. 
E l Duque de Atenas, que caza en el 
hasquie, encuentra á los dos amantes y 
consiente en que se casen á la vez que 
él. JM aeto quinto comienza con esas 
tres 'bodas. :pa.ra las que Mendelssohn 
esicrlbió La marcha que nos hace oir la 
señorita Valladares, pwque aunque 
muy eonoeida quiere el conferencian-
te le sirva de eseudo pfara que el grato 
recuerdo que en las damas dejará ibo-
rre el efecto de la conferencia. 
M terminar ol acto, el autor vuelve 
á introducir el elemento fantástico., 
como si quisiera demostrar que ese es 
el prineiml objeto de la obra. Y la 
íbuena hada y los duendes propicios 
vienen á ibendee.ir los nueves hogares 
•para que en ellos reine la dieihci. 
L a numerosa y distinguida 'concu-
rrencia que llenaiba los salones del 
Ateneo aplaudió calurosamente al in-
signe catedrático ovetense. 
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POR T R I N I D A D 
guerra; sabe -que acuellas eam-|ocurre en Junio, en esa época poética 
pañas de Higan tan remetidas y san- en que los hombres antiguos celebra-
grrientas no son fáciles de sostener con | han sus fiestas y misterios de que son 
Si no fuesen pocas las tribulacio-
nes á que está sometida Trinidad, pre-
séntase ahora la pavorosa cuestión 
der do Amor que hasta en las flores del llamado acueducto "Payaba," 
causa su efecto. 
E n el bosque aparecen también Her-
nia y Lisandro que huyen de Atenas 
para casarse lejos del poder de Teseo 
y Elena siguiendo á Demetrio que per-
qué hace pasar en estos momentos á 
los habitantes de esta ciudad por la 
carencia casi absoluta de agua, po-
niendo á las clases menesterosas en 
duro trance y á la salubridad públi-
ca en un trance más duro todavía, dinero si el soldado no reúne condicio- supervivencia^ las verbenas de la no- i ¿ j ™ á Como oyera Oberon los . 
nes especiales de que los yanques ca- che de San Juan. < ! la^en{os úe Blmsi desdeñada quiere, ir puesto que, en la tremenda sequía que 
recen; y si á los mormones les prohi- Tiene importancia eso porque el | auxilio v ordena á Puck que con padecemos, ni se riegan las calles m 
ben el uso de una costumibre tradicio- ¡ fondo de la obra tiene mucho de pa-1 j • 
nal el ellos, castigando severamente áiganismo y se enlaza con fuentes clási- i , • 
' . i i z - ^ . i metno la ame. 
quienes cometan la menor infracción. 1 cas como ocurre con el Cuento de p ^ V1prte el iúfco de la planta 
invierno y Tempestad, del mismo aa 
el zumo de la flor mágica haga que De-
i  
los moros joloanos podrán gozar de 
privilegios especiales, por la distancia 
á que se encuentran de los Estados 
Tenidos, por la indómita fiereza de su 
carácter, y porque en Washington se 
saibe muy bien que no es tan fácil 
arrancar al joloano una costumbre 
arraigada por la tradición, como atro-
tor. 
Examina luego las fuentes de que 
Shaskepeare se sirvió para escribirla, 
que estima fueron las fábulas de Te-
seo y Ejeo de los griegos; las me-
dioevales reunidas en el Overon y Ti-
tania y Huon de Bordeaux, las su-
pellar los derechos de un ciudadano! P^s^ciones mitológicas escandinavas, 
siquiera sea nacido en la isla hermosa 
de Puerto Rico. 
B a s t a l l a m a r por el t e l é f o n o 1 6 3 3 
p a r a que le e n v í e n el delicioso c a f é 
de L A F L O R D E T I B E S . P u r o y con 
verdadero punto de tueste. 
F e l i a c v i a j e 
E n el trasatlántico francés " L a 
Champagne" embarcan mañana para 
España, nuestros estimados amigos 
don Ramón Fernández y González y su 
distinguida esposa doña Amparo 
Ojies, á quienes acompañan sus bellas 
hijas Inés y Amparo. 
A l desearles una travesía feliz á los 
señores Fercández-Ovies, hacemos sin-
ceros votos porque les sea próspera y 
grata BU estancia en aquella hermosa 
tierra de Asturias, donde van á fijar 
su residencia. 
populares entonces en Inglaterra ¡ 
aparto de lo original que el autor pu-
so en la obra. 
Tiene la comedia tres acciones y 
tres grupos de personajes. 
, E l primer grupo lo forman tres pa-
rejas amorosas: Teseo, Duque de Ate-
nas y su prometida Hipólita; Herr 
mia y Lisandro que sé aman, pero que 
luchan con la oposición paterna y Ele-
na que ama á Demetrio, que la desde-
ña porque ama á Hernia. 
Tenemos, pues, una trama amorosa. 
Una mujer amada por dos hombres, 
mientras ella sólo ama á uno de ellos, y 
otra mujer, desdeñada por el objeto de 
su amor, que adora á un amigo. 
E l otro, quizás es cómico; unos arte-
sanos que aficionados al teatro repre-
sentan muy mal. Y el grupo final es le. 
gendario y lo constituyen Oberon rey 
de los genios del aire ó Elfos, que en el 
poema del Huon do Bordeaux es e,1 
enano hechicero Albenio, Alberon ú 
Auheron Titania reina do las hadas 
los ojos de Titania que al despertar ve 
'i uno de les cómicos que componen 
ni se 
se puede higienizar debidamente lo 
que necesitaría un caudal dê  agua 
en que hoy no existe, escaseando aún pa-
' ra el más elemental aseo. 
Las denuncias hechas en diversas 
uno de Idá «nmpos hamanos de ía come- • ocasiones, ya por la prensa ya por. el 
dia, v se enamora de él á pesar de la : Municipio, á la Secretaria del ramo, 
Puck le adoWíV Ino se atendieron debidamente; pues 
lodo lo qne se hizo fué una obra de 
i remiendos, encaminados á tapar la 
boca á estos pacientes habitantes. 
E l encargado de esta, un tiempo 
Me dirán que con esa suma no al-
canza ; pero, empiécese, que la obra se 
concluirá si para el caso se consig-
nan durante dos años, créditos espe-
ciales; y sobre todo, empezándola aho-
ra, daríamos vida á un pueblo que 
muere de sed de justicia hace mucho 
tiempo y ahora de sed de agua. 
Pero, no se alcanzará nada; por to-
do, alcanzaremos la contestación que 
al señor Alcalde de Trinidad dió el 
señor Pasalodos cuando aquel.saludó 
al Presidente de la República, en mo-
mentos de encontrarse en territorio 
villareño. Decían así el saludo y con-
testación que se pasaron por telé-
grafo : 1 
'; Trinidad. Marzo 4 de 1910. Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca—Santa Clara—Al tener el honor de 
saludar á usted cu nombre pueblo 
Trinidad y mío' por su llegada á re-
gión villareña, le ruego consagre re-
cuerdo á este empobrecido término 
donde si mucho se respeta al Presi-
( dente, más se estima á la persona de 
usted. Firmado. Antonio Cacho y Bo-
net, Alcaide Municipal." 
Contestación: 
"Santa Clara, Marzo 5 de 1910— 
Cacho Alcalde Municipal Trinidad— 
señor Presidente agradécele fdnecra-
mentc cariñoso telegrama de saludo 
en nombre vecinos de Trinidad que sa-
ben tienen en él un a/tento y esforza-
do amante de su progreso y engran-
decimiento. Firmado: Pasalodos, Se-
cretario de la Presidencia." 
Este pueblo de. Trinidad, como lo 
afirma nuestro buen Alcalde, sí mucho 
respeta al Presidente, más estima á la 
persona del general José Miguel Gó-
mez. Justo es, pues, que esc ilustre ge-
neral diga que en él tiene este pueblo 
un atento y esforzado amanta de su 
progreso y en gran dei miento. 
A estas palabras quo todos rpcono-
eemos sinceras, hay que replicarlas 
así: General Gómez: andad presto, 
porque un poco más de demora, y lle-
gareis t.ardu á rcmedi-irnos. 
"Trinidad, en cuanto á progreso, 
retrocede á la aldea y en cuanto á 
engrandecimiento no se le ha dado 
ninguno, y el que tenía, que consti-
tuía su antiguo abolengo y esplendo-
roso pasado, yace en el suelo converti-
do en ruinas. 
Nuestras familias emigran. E n este 
•mes se han ido ocho á diferentes pun-
tos de la Isla. Al irse han tenido que 
venderlo ó empeñarlo toxlo. 
Otras familias están preparándose 
para seguir el mismo camino, huyendo 
de la miseria que se les avecina. Sólo 
queda la usura y la maldad entroni-
zada por esa misma miseria que las 
enriquece, ya entregándoles sus últi-
mas joyas 6 sus pobres viviendas, so-
bre las cuales edifican soberbias man-
siones los que con mañosas artes las 
adquieren. 
Por todas partes veréis, general, la 
miseria más espantosa. Acudid, pues, 
acudid prontamente si queréis salvar 
á Trinidad y si sois como decís su 
atento y esforzado amanto de su pro-
greso y adelantamiento. 
¡Progreso y adelftrrtamiento! 
NARCISO D E PAZOS. 
cosa sabida que era su ama 
que nadie sospechó ni por u¿j 
to es que el hermano del cS 
hiera casado con aquella mu* 
Sin embargo, parece quo Pi , 
ya no deja lugar- á dudas T 
señora es la wposa monganá^ lb^U 
hermano del Czar. ^ <lel 
Cuando esto se supo en Pai • 
indignación fué enorme aCí0' ^ 
L a Emperatriz madre,' especial 
te, esta furiosísima y ann seañad ' 
la viuda de Alejandro I I I SP iT^ qtle 
i roeibb 4 ^ do resueltamente 
'El iCzar está desesperado 
Czarina se le ha ocultado cuí 
mente la noticia por miedo 4 q 
da influir en su enifenncdad 
sa. 
Los nuevos buques brasileños 
Los astilleros ingleses deben -
fama del "Th-eadnought" tanto 
á la pericia connercial de sus d" COmo 
res el haber recibido en IDOSdgJwf0̂ 0* 
.portantes encargos del extranJ711' 
principalmente del Brasil, qUe 
finido á las casas Armstrong y Vi?0' 
la construcción de tres aeorardí l? 
19,370 toneladas y de tres crucZ! ? 
fué lanzado en Ba, 
cabeza de asno con que 
símbolo, dice, de lo frecuente que es que 
mujeres bellas é intolipentes se enamo-
ren de quien sino exteriormente llevan 
dentro borr'.quil cab.- •• i. 
Vierte también el zumo en los ojos 
del que creía ser Demct río pero que 
resultó ser Lisandro que al despertar ¡ 
quedó prendado de Elena, olvidando á | 
su Hernia. Al querer Pnek deshacer j 
la equivocación se aparece á Demetrio 
la desdeñada Elena y quedó de ella 
enamorado. Como se ve el enredo es 
complicadísimo; ahora resulta que la • 
antes desdeñada Elena es amada por 
los dos hombres y en cambio Hernia 
máquina elevadora, no puede lu-
char con imposibles y confesóse ven-
cido. 
No hay agua. ¡ Pobre Trinidad! 
L a prensa local recuerda oportuna-
mente los 43 mil pesos que le corres-
pondieron y destinaron precisamente 
para el comienzo de las obras del 
acueducto de San Juan de Letrán. 
E s a cantidad fué tomada para obras 
pública de otra provincia y más tar-
de restituida á causa de ciertas sn 
amada antes por éstos es ele ellos a ^ ge cancelaroI1 en m leja. 
rreeida. Complica mas la idea el que 
Elena que no puede creer que de pr^ii-
CORREO EXTRANJERO 
E l hermano del Czar de Rusia 
3,200 
E l "San-Paulo 
rrow y el "Minas^Geraes" ha hJ?' 
sus pruebas en el Mar del Norte 
cediendo las 22 millas y los 24 000 ^ 
ballos del contrato. 
Es un tipo por lo demá«, notable 
desde el momento -que el a lmíhntó i 
francés lo ha eo.piado para sus acor0 
zados de 23,000 toneladas. 
Lo's ingleses creen qne Francia t» 
nía interés en hatber comprado es ' 
dos potentes unidades que poseen £ 
condiciones señaladas por el actu'l 
Ministro d'e Marina, Almirante Lapev 
re, y que tenían la ventaja de estar 
terminados. 
Aun cuando ingleses por su cons. 
trueción, esos barcos son franco^ 
por su eon'cepci'ón y conviene á nació, 
nes expuestas á ser atacadas por riva-
les numéricamente superiores v ñor 
lo tanto suscoptMes de tener que c¿ra. 
batir en orden de retirada más que en 
línea. 
iHacer fuego destructor para perse-
guir al enemigo ha sido siempre h 
idea dominante de los eonstructoreí 
franceses como lo evidencian sus me-
jores creaciones y especialmente loj 
"Eedoutable," "'Bonvet," <!Dttpuy 
de Lome," "«Gamíbetta," etc.; que to-
dos disponen de igual número de ca-
ñones para responder á la condieiÓQ 
indicada. 
Los cruceros brasileños "Baihía" i 
"Rio Grande do Sul" han alcanzado 
en pruebas 27 millas, en vez de las 25 
contratadas, y son al mismo tiempo 
más rápidos y más potentes que su* 
similares ingleses. 
Abuso de popnlaridftd. — E l pudor di 
una cantante. 
•Dicen de Nueva York que la hermoi 
sa cantante Lydia Liipko'wska, ha de* 
mandado á los dueños del hotel dond4 
vive para que quiten del menú de so 
restaurant, un plato ál cual por lial* 
garla pusieron el nomfore de la artie 
ta, y para que se quite su nomtoa asi 
mismo á un cocktail qne fhahía km» 
ta/do el ohef del Hotel y que aJ dccÜ 
de los que lo han .gustado es deliciosci 
I /s LiipkowBÍka, dice que no le M 
gracia que nadie se la coma ni se n •Telegramas de San Petersburgo di-
cen que el Emperador Nicolás I I está eiterba, y entre las razones que ha 
disgustadísinao por un asunto de fa- ¡ do al Juez para que ordene la suptt 
to experimente amor por ella ninguno 
de aquellos hombres supone que so tra-
ta de una sangrienta burla de su ami-
ga, mientras ¿ t a atribuye á las malas 
artes de aqnella el desdén de su aman-
te. 
Nos habla de las disputas d'e esos 
pobres -amantes, haciendo nobar oomo 
en esta comedia aparecen esas escenas 



















T o d o s l o s 
V i a j e r o s á 
na fecha. ¿Por qué no se comienzan 
osas obras del San Juan de Letrán 
con los 43 mil pesos que sonóle Trini-
dad y para esas obras destinadas? 
milia. que enupieza á ser divnlgado y 
á producir gran escándalo por do-
quiera. 
Se trata del matrimonio del Gran 
Dnrque Miguel Aleja-udroTvítcih, her-
mano del Czar, con una hermosa mu-
jer de condición inferior y que se ha 
divorciado ya de tres maridos. 
E l Gran Duqne conoció hace algún 
tienvpo á esa hermosa señora en Mos-
cou y pronto entró con ella en rela-
ciones amorosas, que no tardaron en 
.hacerse ,piíblieas. 
iSe le veía con ella en los 'paseos so-
litarios y cenando en diversos res-
taurants. Todo el mundo daba por 
sifón de su nombre, sobretodo en a 
cocktail, es que la nerviosidad (jufi K 
produce pensar en que hay gente qfll, 
se emborracha pronunciando su nm 
'bre perjudica su voz. 
Por lo pronto el cocktail Upkw&i 
se ha puesto de moda y hay quien so» 
ipecjha que todo ello no es más que M; 
'bilid-ad de la artista para popula" 
zarse. 
L a verdftd es que si el ''Soumé ai" 
Fraises á la Li|pkows•ka,, y el 
tail Lydia Lipkowska" son tan agr* 
dables al paladar como lo es a la w 
ta y al oido la hellísima cantante, 
seguro que ha de gustar mucho. 
P í d a s e 
m D R O G U E R I A S r BOTiCÁ 
te OnnttTa, rtforisaafc) y Eaaoa»fatayea^ 
' r e o s o t a d a 
\ m \ \ \ m w m m m m \ D E B A B ! -VtfMt>-0 <ft O i» <» tf." 
P a r a c a m a r o t e , a m e r i c a n o s , c o r r e a d e s u e l a , á S 1 2 
S I 6 , y s i n c o r r e a , 2 , S 7 y $ 8 . - M l a l e t a s d e t o d a s c i a s e s 
t a m a ñ o s , d e s d e $ 2 h a s t a S 4 0 . 
















Participa á sus clientes, amigos y al público en general 
ber recibido por los últimos vapores, para estos días, un extenso 
y variado surtido de joyería de oro, con y sin piedras preciosas, 
sortijas, pulseras, cadenas, prendedores, medallas, aretes, rosetas, 
collares, dijes, yugos, leontinas, alfileres de corbata, relojes de se-
ñoras y caballeros, etc., etc., con precios al alcance de todos. 
L A A C A C I A 
cuenta, asimismo, con un selecto surtido de artículos de arte y 
DIARIO DE L A MAEIíTA.—BdiciAn de la tardc- Marzb 1910 . 555EH :"' 
q 0 — ' ^ la ^dicrión de ayer, lunes, 
ú s t ^ 'leído la Real Ord-em confi-
•'en-do !«. laureada de San Fer-
71 ndo al héroe insitme -de la últ ima 
erra de .Melüla, cajbo Noval. En d i -
S su JMüTÓica muerte: fué el 28 de 
Septieniibre 'de 1909, en el .canipaanen-
To éel zo^> E1 Had ^ Benisicar. 
j . ^ de E.—Piara sa/ber '.si le toca 
..pr baldado al mozo que saca el núme-
L 201 en un sorteo de 277 individuos, 
^neoesa-H0 .conocer el número de pia-
fas <mc 4e piden á drcluo 'pueblo. Si no 
l\e.gm á 200, «ale libre el 201. 
j? F,—Para desemibarcar em los Es-
if.a:dós b n i d m como inmigrante hay 
«ne llevar «ncima una can t i dad de d i -
i , ^ que no tbaje de 30 dollars. No co-
nociendo el idioma, se dificulta hallar 
traibajo, au-nque en Nueva York hay 
jni^hos -españoles y «u¡b.anw.s y gente 
Ae otras repúblicas hispano-america-
oas qa* f a c i l t o el modo de entender-
se con el que solo haibla el español. 
Cualquiera que viva •allí puede darle 
noticia de lo que cuesta la vida en una 
^ . a de huéspedes iba-rata.. Las hay 
que por cin'co dollars semanales dan 
hogped.ajc y alimento. 
j i s,—Desdo el advenimiento al tro-
no de España de la Casa de Borbón, 
con Felipe V, todos los Príncipes do 
teturias han pertonocido, como es na-
íural, á la Dimastra'borbónica, salvo el 
ikreve interregno en que la Casa de 
éaiboya, en la persona de Amadeo I , 
sustituyó á los Borbones. 
Una paleta,—IH.ee que la. orquesta 
del Real de Madrid se componía de 
cien profesores en 1904. 
Un comerciante.—No le he contes-
tado lo que significa la paiaíbra Ro-
blanto, porque lo igmoro, pues no he 
[hallado esta palabra en n ingún diccio-
isario. Es de un pseudónimo que em-
plea un estimado colaborador ames-
tro, el señor Blanco Torres. E l dirá , si 
gusta, el significado de esta palabra. 
Un suacriptor.—En el mes de A b r i l 
de 1875 era Capitán General de la Is-
la de Cufoa el .general don José Cutié- , 
rrez de la Coucha. 
J . R, P. T,—Para saber el paradero ! 
de una persona, puede usted poner un 
ammcio preguntándolo al púbMco, por | 
si alguien lo saibe. 
Un gnajiro.—Teocracia quiere de-
cir el go^bierno de Dios ó de sus dele-
gados en la Tierra. 
Lias.—iMe dicen que la compañía 
de M'aría Guerrero, piensa venir á la 
Haibana á fines de 1911. 
F. G.—El que recibe por paquete 
¡péstal una mercancía de las que pa-
gan deree'bos de Aduana, no puede 
disponer de ella sin pagar los dere-
chos correspondientes. 
M. M. M.—Puede costar de cin-
cuen'ta mi l á cien mi l pesos, ó más . 
L . Inclán.—No sé cuál es el mejor 
Orfeón do la Hato ana, y si lo supiera 
no lo diría, para no suscitar protestas. 
José Sánchez.—¡Será usted servido' 
tan pronto como 'averigüe la fecha en 
que se publicó lo que i« interesia. 
Un ignorante.—Los prófugos de 
quintas no corren peligro alguno 
mientras no vayan á España . 
H. d.—Si no está certificado el pa-
quete postal, no puede usted reela-
nrarloj porque la certificiaeión es la 
única prueba oficial del envío- del pa-
quete. 
Una estudiante. — Las constelacio-
nes ded zodiaco son las que aparecen 
en el plano de La órb i ta de la Tierra, 
proloaigadia á lo infinito. En ese pla-
no ó en sus proximidades se ven pa-
sar los planetas, la Luna y el Sol. Oo-' 
mo forman un círculo' aparente, lias 
que se hallan diametral monte opuestas 
suelen señalar las posiiciones simultá-
neas del Sol y la Tierra. E l 21 de Miar-
zo el Sol está en el primer punto del 
zodiaco llamado de Aries y la Tierra 
se 'hallaría (si la mirasen desde el Sol) 
en el primer punto de Lito ra. 'Por 
ejemplo : supongamos urna persona que 
da vueltas en círculo ailrededor de la 
estatua de .Martí, en el Parque Cen-
tral , En el hotel " I n g l a t e r r a " está el 
signo de Aries y en la estatua de A l -
toear está la de Litona. Cuando el indi-
vidiuo que da vueltas ve á Mar t í fren-
te 'á Ingla terra" (eín Aries), unojtquo 
se •ooloque en íMartí verá al individuo 
frente á Albear (on L ib ra ) , y vicever-
sa cuando el Sol (Mar t í ) está en L i -
tora, el iaidividuo en cuestión estará en 
Aries. 
Las •constelaciones del zodiaco- no 
están hoy en el verdadero lugar del 
cielo donde se marcan dicihos puntos 
del zodiaco. Todas se han oorrido ha-
cia el Oeste por efecto de la precesión 
de los equinocios j pero eso es largo de 
contar, y no viene 'al caso. 
Compre usted la "As t ronomía de 
las DamaLs," por Flammarión, on "Ro-
ma," Obispo 63, l ibrería. 
Para Aurora Arriaza. 
Yo sé de un corazón que estaba triste 
como noche sin luz: 
yo sé de una existencia en cuj^o cielo 
era negro al azul. 
Sé de penas muy graves y muy hondas, 
de tristezas sin fin; 
sé de dolores que, cual aves negras, 
pasaron sobre mí. 
En mi pecho, sepulcro de ilusiones, 
sollozaba el amor, 
y la dicha cantaba, entristecida, 
la postrera canción. 
Mas llegaste á mi lado y mi existencia, 
que era noche sin luz, 
i luminóse al punto con los rayos 
de tu mirada azul. 
No de otro modo en las obscuras noches 
en que nada se ve 
la luna con su luz pinta paisajes 
en lo que sombra fué. 
¡ Delante ( Aurora, qite á los rayos tibios 
de tu mirada azul 
paisaje soy, que mori rá en la sombra 
cuando te alejes tú? 
J . C. Labra. 
F E B R E R O 
La Craii Vía. — Orto/yaodento de la 
escritura.—Las obras. 
El d ía 19 á las cinco de la tarde, y 
en el sialón de recepciones del Ayunta-
miento, fué firmada con gran solem-
nidad la. escritura de las obras de la 
(irán Vía por el Alcalde, señor Fran-
cos Rodríguez, y el representante del 
concesionario, señor Biclsa, siendo 
testigos los ex-Alcaldes don Alberto 
Aguilera y señor Conde de Peñalver. 
A l acto asistían el Gobernador Oi-1 
v i l , señor Requejo; .el Presidente d'e la ; 
Diputación, señor Pérez Calvo; los 
diputados provinciales señores Ar-
gente, Oastelain, Mart ínez Vargas y 
Ramírez Tomé; los concejales seño-
res Aragón, G-arcía Molinas, Gurieh, 
Rosón, Buendía, Corona, González 
Aliberdi y Trass'erra; el secretario del 
Ayuntamiento, señor Ruano; los -ar-
quitectos señores Salaberry—uno de 
los antores del proyecto.—y Zapata; 
los jefes de los negociados de Hacien-
da y Obras, señores Mañas y Mín-
guez; los -altos empleados del Munici-
pio; el abogado del conoesioDiario, se- j 
ñor Raventós ; el abogado inglés se-
ñor Hess y el constructor francés se-
ñor Gravelot, asociados en la empre-
sa de la Gram Vía «1 contratista, se-
ñor D. Mart ín Silver, y los periodis-
tas que iconourren habitualmonte a l j 
Ayuntamiento. 
Después de la lectura del volumi-
noso legajo que forma k escritura he-
cha por el notario D. Primo Alvarez 
Cuenca, el Alcalde, señor Francos 
Rodríguez, antes de estampar su fir-
•ma. se .felicitó, profundamente emo-
erconado, de que la suerte le haya de-
parado el honor de ser el que .suseri-
•ba contrato tan importante y trans-
.cedental para la vida de Madrid. 
—Soy por esa suerte—dijo—el p r i - ' 
•mero que debo firmtar este documen-
to ; pero aunque vayaoi después, yo 
proclamaré que están antes las de mis 
dos antecesores, señor Conde de Pe-
ñalver y D. Al'berto Aguilera, á cuya 
gestión se deibe el éxito de que hoy 
toidos nos oongratulannos. I 
El señor Bielsa á su vez manifestó 
que él se hallaiba en análogo caso, por-
que tal estampar su firma al lado de la 
del Alcaide no recogía el fruto de una 
larga y persistente lahor que de lle-
no correspondía á D . Mar t ín Silver y 
los señores Hess y Gravelot. 
Anunció que la obra se haría rápi-
da y concienzudamente, como cumple 
á la seriedad de sus representados 
y á la del pueblo de .Madrid, digno 
de hatbitar una ciudad con todos los 
esplendores de las grandes capitales. 
El señor Aguilera, agradeciendo las 
frases del señor Francos Rodríguez, 
.reeo:no>eió que en los comienzos de la 
larga y difícil gestación de la Gra-n 
Vía él había aportado algo á la labor 
común; pero que la gloria icorrespon-
en su mayor parte y easi en defi-
nit iva al Conde de Peñalver . j 
Agradeció éste á unos y otros las \ 
írases de afecto que le ha'bían dedica-
do é hizo votos porque todos eootri- j 
!buyan á la prosperidad de Madrid en j 
Bft tonna que lo han hecilio sus antece- i 
sores en la Aloaldía. 
El Goibernador Civil , señor Reque-
jo, manifestó que el Presidente del 
Consejo y el Ministro de la Goberna-
ción htihíeran rfeseado asistir á tan 
solemne acto; pero que no pudiendo 
haicerlo, por perentorias ocupaciones, 
le habían dado el encargo de asociar-
se á él "en nombre del gobierno con el 
mismo j'úibilo que deben experimen-
tar, sin duda, todos los habitantes de 
Madrid. 
El Alcalde, señor Francos Rodrí-
guez, hizo un ibreve resumen de los 
disieursos, excitando á todos á que se 
borren diferencias y se unan esfuer-
zos ante el bien y la prosperidad del 
•pueblo de Madrid. j 
Acto seguido fué firmada la eseri- [ 
t m a por los señores Francos Rodrí- j 
gnez, Bielsa, Aguilera y el Conde de 
Peñalver, siendo regaladas á oada 
uno de éstos las plumas oon que 'ha- j 
bían solemnizado el contrato, y que 
llevan inscrito en marfil la fecha del 
día. 
No puede fijarse con exactitud la ' 
fecha en que comenzarán las obras, 
porque es preciso desalojar las vivien- ' 
das; poro, para los efectos del .contra-
to, se considerará que aquéllas princi-
pian en la semana próxima. 
Una de las primeras casas que ha-
brán de ser derribadas se rá la de la 
señora Duquesa de Sevillano, que no 
opone, contra lo que se ha susurrado, 
la menor difieultad. 
E l 'apoderado de la Duquesa tha ma-
nifestado que ésta, t ra tándose de una 
obra, municipal que tanto importa .al 
pueblo, abandona gustosa su casa, si 
bien soláeita un oorto plazo, hasta 
mediados de A b r i l ó primeros de Ma-
yo, para desalojiarla y trasladar los 
mnebles que posee, algunos de grao 
valor, á su casa de Guadalajara, hasta 
tanto que se decida á coinstruir en 
Madrid una apropiada. 
ÍLa Duquesa creyó, como todo el 
mundo, que la Gran Vía no l legaría á 
realizaree, y ahora, sin tiempo ya pa-
ra resolver, m enouentra repentioia. 
mente oon que lo que parec ía imposi-
ble es ya un 'hecho. 
Esto no obsta para que, .por sn par-
te, no exista ninguna difieultad, dan-
do así un ejemplo en bien del pueblo 
de (Madrid. 
Era la semam proxíima se 'harán las 
diliigenoias para que el Ayuntamiento 
quede incautado de la finca. 
También han anunciado que irán el 
lunes á ultimar los t rámi tes de la in-
cautación por el Municipio, los due-
ños de las ñocas vecinas á la de la Du-
quesa de Sevillano. 
En la próxima semana también co-
menzarán á ser requeridos por el I 
Ayuntamionto los propietarios é i n - | 
quilines de la primera sección del p r i -
mer trozo de la Gran Vía. 
A I mismo tiempo comenzará á fun-
cionar en el Ayuntamiento la oficina 
encargada de todo lo relacionado con 
las expropiaciones y las obras. 
Nu«vo Diploroático 
E l d ía 19 hizo su visita oficial a l 
.Ministro de Estado el nuevo represen-
tante de Venezuela, D. Pedro César 
Dominici, que es un escritor distin-
guidísimo. 
'Sus novelas 'íÍDio^nys'OS,', " B l tr iun-
fo del idea l" y ' ' L a tristeza voluptuo-
sa." y sus obras de arte y de cr í t ica 
"Ideas é impresiones" y "De Lute-
cia ó Libro Apol íneo , " han sido ensal-
zadas por la crítica. 
Como hombre público ha alcauzado 
un alto relieve en el antiguo Conti-
nente. 
Domonici ha sido uno de los más 
encarnizados enemigos del ex-presi-
dente Castro. 
Sus folletos contra el dictador " U n 
s á t r a p a , " " E l mono t r á g i c o " y otros, 
dieron á conocer á Domen ici como 
formidable polemista y esforzado de-
fensor de la libertad. 
Fundó en Par í s la Revista "Vene-
znela," en la cual combatió implaca-
blemente al Gobierno de Castro. 
E l señor Dománici ha sido durante 
estos últimos años, hasta que salió de 
Par í s para encargarle en Madrid de 
la Legación de Venezuela, Correspon-
sal del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
la capital de la República francesa. 
Proyectos de Gnerra.—Declaraciones 
del General Aznar.—El servicia mi-
l i ta r obligatorio.—La división te-
r r i to r i a l militar.—Campamento de 
de instrucción.—El Ejérc i to de Me-
l i l K 
E l gieneral Aznar ha hecho nuevas 
declaraciones á propósi to de sus pro-
yectos de reorganización del Ejérci-
to, mamifestando que el primero que 
presentará á las Cortes, como base 
indispensable de aquélla, será el de 
servicio mil i tar obligatorio. 
Aceptando la división terr i tor ia l 
para ocho Cuerpos de Ejército, á dos 
divisiones cada uno, p rocu ra r á aumen-
tar una división más en los Cuerpos 
primero, segundo y cuarto, con obje-
to de estaiblecer en su día amplio 
campamento de mstrucción en Cara-
ibanchel, Córdoba y Calaf. 
E l noveno Cuerpo de ejército, 
constituido ya de hecho en Africa, 
t e n d r á tres diviskwies : Ceuta, Meli l la 
y Campo de Oibnaltar. 
" B u caso de guerra—dice el gene-
ral Aznar,—tendremos en primera 
línea 3 0 0 , 0 0 0 hombres, otros 300.000 
en reserva, y el resto de los españoles 
útiles en la reserva y Ejérc i to terr i -
torial . '* 
E l Ministro de la Guerra se propo-
ne r e ío rmar el reglamento de recom-
pensas, y r eba j a rá la edad en dos 
años para el servicio activo á los ge-
nerales, jefes y oficiales. 
Finalmente, anuncia que in ten ta rá 
suprimir los descuentos, y que con un 
ainticípo á t í tulo de reintegro, facilita-
do por la Caja central del Ejérci to , 
c rea rá Economatos en las grandes 
gnamiciones, y depósitos surcusales 
en las demás plazas, para abaratar 
así la vida de la oficialidad. 
E l Almirante Viniegra 
Don Juan Bautista Viniegra, ascen-
dido á Almirante imgresó en la Arma-
da en Io. de Julio do 1854. 
Ha navegado mucho, y ha desempe-
ñado., entre otros, los siguientes car-
gos : 
Profesor de estudios de la Acade-
mia Naval, sub-director y direictor del 
Observatorio de San Fernando, direc-
tor de la Academia de Ampliiación, 
jefe de la jurisdicción de Marina en 
¡ esta corte. Comandante General de la 
I escuadra. Capitán General del de-
partamento de E l Ferrol y vocal del 
j Consejo Supremo de Guerra y Mar i -
na. 
| En 1896 asistió en Par ís á la Con-
| ferencia del Comité permanente para 
i la ejecución de la Carta fotográfica 
del cielo. 
Goza de gran reputación como hom-
i bre de ciencia. 
Dos buques de gnerra, uno español y 
otro francés, no se saludan.—Cues-
t ión de etiqueta. 
Los telegramas de algunos corres-
ponsales, según .leem.os en varios •perió-
dicos, ban hecho referencia á una 
; cuestión de etiqueta surgida con moti-
1 vo de no .haberse saludado, en a.guasi 
de Tánger , el guardacosta acorazado 
español "Numancia" y el crucero 
. f rancés " D u Ohayla." 
j Según han manifestado en el Minis-
i tetro de Estado, esta cuestión se ha .re-
ducido á que arbolando cada uno la 
insignia del comandaote de la d iv i -
sión naval respect iva—capi tán de na-
vio de primera clase el de la española, 
y capi tán de navio el de la francesa, 
á falta de una categoría en la Marina 
de su país equivalente á aquélla—sur-
gió una diferencia de apreciaciones 
respecto á cuál de las dos naves de 
guerra debía saludar la 'primera. 
La discrepancia se ventiló entre las 
autoridadeií navales y los represeai-
tantes diplomáticos de las dos nacio-
nes, en términos de la más exquisita 
corrección, y con el deseo de llegar 
á un acuerdo que fuera conciliable 
con los textos terminantes de las orde-
nanzas y reglamentos de la Marina de 
la vecina República, 
Uno y otro comandante, sin roza-
miento alguno., han referido el asunto 
á los Ministros de Marina de sus res-
pectivos países. 
spensirio" 
Los niños pobres y desvalidos euen-
j tan sólo con la generosidad de las per-
• sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
¡ no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
1 ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
! na 58, 
' Dr. M . D E L F I N . 
# m % % m 
L a t e l a d e m o t í a . — A c a b a m o s de 
r e c i b i r l a e n Seda y e n L i n o , e n 
l o s c o l o r e s m á s e l e f a n t e s . — E s l a 
derniere e n P a r í s -c- -c— 
E L C O R R E O D E P f I R I S 
• T e l é f o n o 3 9 8 O b i s p o 8 0 — — R I C O . P E R E Z Y C a . 
L a casa de los C O R S E S elegantes. 
704 26-1M 
Este es el nombre de u n a p in tura p r e p a r a d a por T H E F E R R U B R O K i v í A N U -
P A C T U R I N G CO. , Londres. T e n e m o s 3 colores , gris y ro jo . N o s o t r o s a c a b a m o s 
de pintar nuestra c h i m e n e a c o n los dos co lores y s e r í a bueno que usted m a n d a r a s u 
ingeniero para que viera esta p intura , q u e tiene l a part i cu lar idad de no oxidarse , es 
muy bonita por su brillo metálico y m u y e c o n ó m i c a . C o n una l i b r a puede pintar 5 
metros cuadrados. P R E C I O : envasada e n latas de 10 l ibras , l i s ta p a r a usarse , 15 
centavos libra. E n polvo, 10 centavos l i b r a . 
M A L L A S P A R A A R T I S T A S 
Se ac^aa Je p g * t l l i n . - M n r a l l i 43 
2563 4t-io u IÉ mil I E l ra 1 
A 
- Monte ' 
T e l é f o n o 6 0 2 3 
e647 M. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Johnson, 
Taqnechel, etc., y farmacias y 
ACABAMOS D E E E M A T A R , P R O C E D E N T E D E L VAPOR " H A V A N A , " UNA PEQUEÑA P A R T I -
DA D E T E L A S MOJADAS D E A G U A D U L D E , Q U E B A S T A L A V A R L A S P A R A Q U E Q U E D E N COMO 
N U E V A S Y Q U E R E M O S F A V O R E C E R CON" E L L A S , H A S T A D 0 N D 2 A L C A N C E N , A N U E S T R A S CONS-
T A N T E S COMPRADORAS. 
ES SEGURO QUE ENSEGUIDA SE ACABARAN Y HAY QUE DARSE PRISA 
Mnseliuaa para mosquiteros, en todos colores, con un. metro completo de andho, á 15 centavos.— Telas 
blancas y en color entero, bordadas, para vestidos, cuyo precio es de 30 centavos, á 10 centavos.—Tela de hile, 
cruda, con un metro de anoho, propia para los vestidos de moda, de señora, de verano, que valen 40 centavos, á 
15 centavos.—Dril Panamá, blanco, propio para sayas de señoras, para trajecitos de niños y para trajes de ca-
balleros, que se vendían á 40 centavos, a diez centavos.—Holanda cruda de hilo, muy fina, á 15 centavos.— Pie-
zas de crea de hilo puro, garantizado, con 30 varas, á $3.—Piezas de crea de hilo redondo, número 5,000, con 
una yarda completa de ancho, que valía $10.60, á $5.30.—Piezas de madapolán oon 30 varas, muy fino y muy 
ancho, á $4 la pieza con 30 varas. 
SIEMPRE U m m BARATO! SIEMPRE PROOUflAiOe OAieASI 
A l m a c e n e s d e L A O P E 
G a l i a n o 7 0 S a r ) M i g u e l 6 0 
droguerías. 
c 809 6-1S 
c824 1-15 
J U S T A Y R U F Í N A 
K O V B L A E S C K I T A 
POR 
JÜÁH F. MÜI_Z_PiB31í.. PBRO. 
SEGUNDA EDICION 
(Con Ucencia de 1» Autoridad eclesiástica) 
Ksta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i l[2 
(Continúa.) 
Y ««í llegó á Oascotes aquel ve ramo 
y •peoibió la "ipárvnla" (inmediata) 1 
<táfÉta de don Roque y su hijo. Ira idea ! 
^«1 imatrimom'O renació vigorosa en | 
su toernte... ¿Por qué -no .había e l la ' 
ê (gustarle al secretario de Caseo-
* e | Í . . . ¿Que él <era mucho más joven 
^ne ella,t ¿Y eso qué / importaiba?. . . 
4 Qué eran los diecisiete años que ella 
^ llevaba á •él, eompa-rados . con la 
^mi -dad? . . . Nada, á robarle que 
ín^ra con frecuencia por allí, que la. 
' "',+*Ta con •(vonfianza, porque al fin y 
"'^ ''eran iguales" y, si en un 
\ o aquel iban i e«tar "dis-
IOK ipocoK ' ' jóvenes" que 
en él se reunían, {.buenas y santas no- j 
ches! 
Y don Bartolomé volvió al d ía si- ¡ 
guíente, y al siguiente, y al otro ; y , ; 
que si pito', que si flauta, el pañuelo 
se ipuso en el bastidor, se copió de ' ' L a 
Oui raMa" la orla con la cifra consa-; 
ibida; se sentaron á la puerta por Las : 
noches en grupo aparte, y el rum rum 
y . . . ¡ la " a r r a ó f e r a " ! 
Pero ¿gustaiba al Saanuel desertor 
del Seminario de Sevilla ta Carpan-
ta secuestradora? Su conciencia le de-
cía que no y esta señora no engaña 
nunca: ¿pues entonces? Ahí verá us-
ted. 
En esite estado la.s cosas, vinieroen 
Las ni^as de don Alvaro á Cascotes 
y don Bartolo las conoció; y, aunque 
las dos le gustaron á rabiar, la t r i -
gueña, Eufina, le dejó el ' ' c o r a s ó n " 
hecho C ipedasüs" . . . 
Sí, señor; se dieron cuenta del "fe-
n ó m e n o " las tres Carpantas, tan pron-
to como el fenómeno tuvo lugar: como 
que la misma noche del día t u que don 
Bartolo visitó á las forasteras ¡'rapezó 
á faltar á casa de las viudas. Y no, 
ciertamente, porque estuviera cu casa 
ne don Alvaro; sino porque estaba mi 
hombre mal herido do amor, ó "ena-
morao jasta los corvejones" como en 
Cascotes se dice, y necesitaba de sole-
dad y de quietud y de silencio para 
examinar detenidamente lo que por él 
pasaba y basta para t i rar planes acer-
ca de lo futuro. 
¿ "Quedr í a una señorita, tan princi-
p a l " como Rufina, sepultarse en un 
pueblo como Cascotes?... De resignar-
se 'á un pueblo, ¿sería él don Bartolo-
mé del Cerro y del Tri l lo, el hombre 
cortado á la medida de su corazón ?... 
¿Quién sabía? lo^ hombres se "cotisa-
ban" á muy alto "presio," y él don 
Bartolomé, no era rana, que dijéramos. 
¿Se daría ella cuenta de su "insisten-
c ia" en mimarla? E l secretario creía 
que s í : á bien que eran poco largas las 
mujeres para que se le escapara á 
Rufina aquel su mirar tan gachón, 
"dulsote" y elocuente! Pero ¿qué co-
sa "hizo ella para acusar "res ibo" 
ni desplegar los labios en toda la visita, 
ni mirarlo cara á cara? ¿Sería " turba-
s i ó n ? . . . ¿Sería d e s d é n ? . . ¿Y porqué 
lo segundo, y no lo primero? ¿tan des-
nudo era él de bienes de fortuna, ni tan 
despreciable de facha ?... ¡ a bien que 
no le gustaba él á Fanny en "grasia" 
de Dios! Fanny . . . Fanny... . j y qué 
desteñida y qué enjuta y qué angulosa 
le resultaba!... ¡ Qué nóo, hombre, que 
no! que eso de Fanny no tenía ni piés 
ni "cabesa," ni aquel era el camino de 
El Puerto, ¡Una mujer que podía ser 
su madre.. .¡ Qué no, 'hombre, que 
no! . . . ¿ E l qué iba á "haser'5?pues lo 
que estaba "hasiendo:" dejarse que-
rer, y pasar el rato; pero otra cosa, era 
estar loco y él no lo estaba, "grasias" 
á Dios. 
Cuando al cabo de dos ó tres días lo 
vió Fanny entrar por sus puertas, co-
noció en lo turbad ote del saludo que 
algo anormal pasaba por su "pr imer 
amor;" y, ofreciéndole la silla apare-
jada de antemano para él bajo el fres-
co emparrado del ja rd ín , donde doña 
Curra y Lolita hablaban con el Médico, 
que nunca faltaba á la tertulia, hubo 
de decirle: 
—Gracias á Dios, que vemos á usted 
por esta casa: porque ya lo contábamos 
con los muertos. 
—¿Por qué lo " d i s é " usted? 
—Como no vino anoche ni anteano-
che, y aquí no se le ha dado, que yo se-
pa, motivo para una retirada en esa 
forma... 
—-Pero ¿qué retirada, ni qué forma? 
¿ es retirarse, acaso, dejar de venir una 
ó dos noches porque se tiene una "ocu-
pación ? 
—¡Ocupación! nunca las ha teni-
do usted, hasta que "han" venido á 
Cascotes... "quien" yo me sé. 
No comprendo. 
—¿Y es usted capaes de negarme que 
las ha visitado?. 
—Pero ¿4 qm&i? 
—¿Y s» hace usted de nuevas? 
-—'Supongo que aludirá usted á don 
Alvaro y " s u . . . f ami l i a . " 
— i Vemos, ya cayó usted! ¿y qué? 
¿ " l a s " ha visitado? ¿no es verdad? 
—'Como ustedes. 
—¡Nosotras es muy dist into! . , .y 
visitándolas ¡c laro! ha tenido usted 
deseguida una ocupación que le ha im-
posibilitado para dejarse ver dos no-
ches nada menos. " ¡ Coinsidensias!"— 
como usted dice.— 
A don Bartolo le molesta la cita so-
bre manera y contesta malhumorado. 
—Creo que no estoy en la "obliga-
s ión" de venir aquí diariamente. 
—Pues, para que vea usted lo que 
son las cosas Í yo creía que sí. 
—No veo el moti.vov 
—Pues yo creía (ya veo que me en-
gaño) que cuando un caballero dice k 
una joven ciertas cosas.. .por ejemplo: 
las que uííted ha dicho á Panny A%a-
rín, ese caballero tenía ciertos compro-
misos que cumplir con esa joven. 
—Pero yo, entendámonos, ¿qué he 
dicho á usted que pueda comprometer-
me t 
—Que pueda comprometerle, nada: 
pero la joven á quien se le requiebra 
á todas horas, á quien se visita diaria-
mente, oon qtiien se -habla á solas de-
lante de m madre y de todo tm pue-
blo y á quien se le hace concebir un 
mundo de ilusiones, croo que tiene de-
j recho á que no se le deje plantada y 
I con tres cuartas de narices, sobre todo, 
, cuando es honrada, cuando es decente, 
y no ha dado ningún motivo para ser 
destronada del corazón del hombre so-
| bre el que llegó á soñar en su locura 
que se había enseñoreado. 
—Pero ¿qué ilusiones n i qué niño 
muerto ?... 
—¡Don Bartolomé! ¡¡Don Bartolo-
mé!!—se puso á decir á grandes gr i -
tos Doña Curra :—¡ venga usted, y ve-
rá qué miserable es el médico! Le esta-
mos rogando la niña y yo que nos dé 
un gazpacho, bien está; pero el " p l u s " 
de costumbre, que nones; que este año 
se le ha arranciado la chachina y 
—Anden ustedes con él—respondió 
Don Bartolo—y sáquenle lo que pue-
dan: ¡del lobo, un pelo! 
(—Nada, Señor Dr. exclamaba Lo-
lita, dándole abanicazos en la pechera: 
—el gazpacho se impone y no nos deja-
rá usted más feas de lo que somos: pe-
ro j ay de usted como sea á secas! Ande 
usted, Don Bartolomé, á ver si lo con-
vence.— 
Y Don Bartolomé se vino á estotro 
corrillo, dejando á Fanny contrariada, 
cejijunta y celosa, como Eneas á Dido; 
pero muchisímo más fea, ¡qué tenía 
que ver! que la Reina Tiria. 
{Continuará.) 
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E l yiaie á p e s i i i t s 
{ tor t e i e tua ro . ) 
Oienfnegos, Marzo 15. 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO D E L A . M A R I N A 
Habana. 
Anoche en el teatro "Terry" cele-
bróse un banquete de doscientos cin-
cuenta cubiertos dado por el Ayunta-1 
¿liento. I'ué un gran acto que quedó j 
muy lucido, estando el teatro artisti- ¡ 
chínente adornado y lleno de público. | 
Brindrron los señores í'errera en ' 
nombre tí el Alcalde Municipal, el re-
presentante Fuentes en nombre del 
Apuntamiento y Ziyas, quien pro-
nunció un conceptuoso y alusivo dis-
eúrso basado en asunto de utilidad 
de vir-jes. R-oprtando n"evos argumen-
tos y dándole ocasión á pronunciar un 
^ discurso, siendo muy ovaciona-
do durante si acto. En el parque Mar-
tí celebróse una retreta, la cual estaba 
jnuy concurrida; el pnrcue ostentaba 
bonita ilumipnción á la veneciana y 
íoñoa ']oz edificios estaban .iffurímen-
te iluminados algunos, como el Ayun^ 
tsmiento, la Colonia Española, E l L i -
ceo y el teatro muy artisticamenté. 
E n el Ayuntamiento Celebróse un 
b^ile aaunciac'o, concurriendo muchas 
familias distinguidas. 
Duró hRsta las tres de la miñara . 
Para hoy hav a-mnlip pro^mma de 
féstejos E l entusiasmó continúa en 
toda la población. 
Rafael. 
E L i m m BíLESTE 
Muchas personas piden a gritos la 
construcción del morcado del Este. 
Es preciso seguir pidiéndolo fuer-
temente, lo que se puede hacer toman-
do el licor de berro para fortalecer los 
pulmones. 
He aquí el brindis que el Cónsul de 
España en Santiago de Cuba, general 
Julio Soto Villanueva, pronunció el 
día que el señor Presidente de la Re-
pública visitó el Centro de la "Colo-
nia E s p a ñ o l a , " de aquella ciudad. 
"Honorable señor: 
Como Representante de España, y 
como miembro de la Directiva del 
"Centro de la Colonia E s p a ñ o l a , " de 
esta ciudad, doy á usted el saludo de 
bienvenida, en nombre de los españo-
les de Oriente y de todos los socios de 
este Centro, dándole al mismo tiempo 
las gracias, así como á los dignísimos 
señores que le acompañan por haber-
nos honrado visitando nuestra modes-
ta casa. 
De los -200.000 españoles, próxima-
mente, que existen en la República, no 
hay uno sólo que no aspire al engran-
¡deeimiento de la misma, y tanto in-
dustriales, como comerciantes y pro-
pietarios, sólo desean que la que es 
nuestra hermana, por la sangre, por 
él carácter, por ]as costumbres y por 
pi i ¿iorno llegue á ser la primera de 
las Repúblicas de América, no obstan-
te haber sido la últ ima en conseguir 
ser independiente 
no y por oonducto de éste, tiene la 
cortés a'tenekm de invitar 'al personal 
artístico de Cuba. 
La citada Exposición se celebrará 
en el Palacio de Bellas Artets, que se 
inaugurará en la misma fecha, y •oom-
p rende ra cuatro seociones: (A) Inter-
naoio'iiail. (B) N.a.ck)tnal. (C) De Arte 
retroiSipeolivo naieional. (D) De arte 
aplicindo á la industria. 
•Los artistas que 'ooiicurran á ese ac-
to, deberán hacer entrega de Í;US obras 
| las delega, l-os del Consejo de Bellas manera que fácilmente rueda verse el 
MUINIGIPIO 
Automóviles 
Por la Alcaldía Municipal se rc-
'uerda á la Jefatura de Policía el cum-
plimiento de la condición sexta del 
artículo tercero del Reglamento de 
automóviles, referente k la obligación 
que tienen los dueños y conductores 
de estos, de llevar en su parte pos-
terior un farol encendido con luz roja 
al frente y blanca í\ un costado, de 
Arles, anites del Io. de Mayo de 1010, 
en la ciudad y el iugiar que indiquen 
los agentes diplomáticos y consulares 
de dicha R.epúblka. 
E l Consejo .podrá nomibrar un Jura-
do de admimistración con las faculta-
des iind,icadias..por el mismo. 
E l G-obierno, á propuesta del Con-
sejo, adquirirá las abras que juzgue 
convenientes pana el Museo Na.cioinal 
de Bellas Artes», á -eu-.w efecto destina 
la «antidad de 100 ,000 f rancos. 
Las obras presentadas á la Exposi-
ción y qre no S'nan adquiridas les se-
rán devueltas á sus aubores en la se-
gimdia quincena del mes de Enero do 
1911, v la Exposici'n será clausiurada 
el 31 de Di-ciennibre de 1910. 
. Presidente de honor 
L a delegación de Veteranos de San 
Luis. Pinar del Río. ha ucimbrado Pre-
sidente de hoinor ai general Gómez. 
número del vehículo, habiéndose dis-
puesto que á los infractores se les de-
tonga el tiempo indispensable para 
tomar sus generales, á fin de dejarlos 
incurso en la multa correspondiente.. 
A8U1MT03 \ÍAR!3S 
D B A G R I C U L T U R A 
Licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia á don José Céspedes, Pagador de 
la Sección de Montes y Minas de le 
refrión Oriental. 
^ B G R D T A R I A D B 
I M S T R U G O I O I N P U B l > I G A 
Plazas vacantes 
La Junta de Educación de la Haba-
na ha acordado proveer por oposición 
las dos plazas vacantes de maestros 
que existen en el distr i to; una en la 
escuela número 47, situada en el Cal-
vario y la otra en la escuela número 
62, de Regla. 
A ese efecto convoca á los aspiran-
tes que deseen tomar parte en las opo-
siciones á que presenten sus solicitu-
des en la Secretar ía de la Junta de 
Educación, calle de Cuba entre Cuar-
teles y Peña Pobre, antes de las 5 p, 
m. del lunes 28 del actual, fecha en 
que vence la convocatoria. E l día y 
lugar en que deban celebrarse os ejer-
cicios, se fijarán oportunamente. 
Los requisitos necesarios para- pre-
sentarse á los ejercicios se detallan en 
la convocatoria que la Junta publica 
en la prensa de esta capital y provin-
cia. 
E l señor Martínez Ibor 
De Tampa llegó esta, mañana en el 
vapor "Mascotte." el señor Rafael 
Martínez Ibor. 
Contusión 
En el primor cmtro de socorro fué 
flM<-:tido Carlos ligarte de, una contu-
sión en el hombro izouierdo, que se cau-
só trabajando á bordo del vapor " E x -
celsior." 
De baja 
Pór la Capitanía del Puerto han si-
do dadas de baja las lanchas "El iza-
ber t " y " M a r g a r e t t i , " que serán tras-
ladadas á Puerto Rico, donde con-
t inuarán prestando sus servicios. 
Varias embarcaciones 
l i an sido adnuiridas por don Do-
mingo Ricallo Rolís, el bote Ouada-
ño) ' 'La Pinta-.",por la compañía car-
bonera de Vut l t a Abajo el ba l ín 'o 
" A n i t a " y por don Antonio María dé 
Cárdenas una lancha con motor de ga-
solina. 
Desenrolados 
Dfl vapor noruego " T i m e s " han si-
do desenrolados los tripulantes A. 
Marcos y Adolfo Barreiro y el Sobre-
cargo E. O. Sowls. 
E l polaco s'e desplotraó como "corpo 
morto cade." 
El espanto del viajero al verse al 
frente de un cadáver fué indeseripti-
hre. y. por consiguiente, renunciamos 
á describirlo. No tenemos pluina de 
oto: pero tampoco de ganso. 
•¡ Qué apuro ! ¡ Podían acusarle de 
asesiné.! ¿Cómo desmentir las apa-
riencias! 
El ¡.obre hombre, sin encomendar-
se á Dios ni á Sa-tanas, eogió el cadá-
ver del polaco y lo arrojó por la ven-
tanilla. Esta vez cayó como "cade" 
un saco de patata??. 
El revisor de nrarras entró en el co-
cho para hacer un agujnrito en el bi-
llete del viajero. 
A l no ver más que una persona v i -
va, el ravisor se quedó aterrado. Tré-
mii'lo p reg imtó : 
l í l l G l i A l ^ J E EL CiBLE 
V r t r i c i o de l a Prenaa Asoo iada 
| | el caballero que viajaba con to. poniendo fin á la huelga. 
IMPORTANTES CONFERENCIAS 
Filadelfia, Marzo 15. 
E l presidente, Mr. C. O. Kruger, y 
varios directores de la Compañía de 
tranvías de esta ciudiwi, han conferen-
ciado con el presidente de la Asocia-
ción Amalgumada de los Empleados 
de los Tranvías, y una subcomisión de 
la general que tiene á su cargo la or-
ganizaoión y dirección de la huelga carriles Unidos de la Habana abrier 
general en apoyo de aquéllos. 
Estas conferenems tienen por obje 
to tratar sobre la solución del conflic 
usted? 
El otro respondic 
t i a : 
—'/.El cahallero.?. 
la última estación!. 
¡Ha bajado en 
S E C R E T A R I A DT, 
tjAINIDAD 
E l riego en Guanabacoa 
F ( R ES0OIUND0S 
L a tahona socialista de Viena 
Los socialistas de Viena han res-
D E P R O V I N C I A S 
D E N U E V A P A Z 
M a r z o 13. 
Se enciicntrn, en Cienfuegos, pasando 
una temporada, la dist inguida neopac ina 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a C u e r v o . S u ausenc ia 
la notamos en N u e v a Paz , aunque ale-
g r á n d o n o s le sea grato el paseo. 
E l v iernes , 11 de los corr ientes , d i ó á 
luz c ó n toda fe l ic idad' un robusto n i ñ o 
la s e ñ o r a Ofe l ia Madera l , á quien felici-
to haciendo extens iva la f e l i c i t a c i ó n á 
su esposo don J o s é S u á r e z . 
H a sido nombrado Secretar io del J u z -
gado M u n i c i p a l de esta ciudad, el ex- juez 
de B a t a b a n ó . s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a . 
Sea enhorabuena. 
A y e r tardo l l o v i ó torrcnc ia lmente en 
V e g a s , P a l o s y N u e v a P a z . 
Se ha anunciado un gran baile que ten 
drá lugar en los salones de la casa A y u n - | 
tamiento de esta c iudad, para el dia 27 
de Marzo . 
A las cuatro de la tarde de ese d ía se 
e f e c t u a r á en la calle de A m i s t a d un gran 
torneo, en el que se d i s p u t a r á n la victo-
ria los bandos A z u l y P u n z ó . 
E s t a fiesta s e r á amenizada por la or-
questa de E l i g i ó De lgado . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I N A R D E b R I O 
pendido de un modo muy eficaz á la 
amenaza de un "lo-k-out" por parte 
de los capitalistas, estalbleciendo un 
molino y una tahona de lo más gran-
de y más perfecto que se puede ape-
tee-er, pues .pueden producir más de 
150 .000 libretas diarias, con lo cual 
queda conjurado el peligro de ham-
bre que pudiera traer consigo una 
desavenoncia con los patronos. 
La ''iCootperativa Progresista" de 
Viena se compone de más de 70 ,000 
socios, y desde que se ha establecido | 
se han mermado considerablemente liberal, presidida por Escarpen 
( P o r t e l é g r a f o . i 
Pinar del Río, Marzo 15. 
á las 8 y 50 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a mesa de la Convención Munici 
; Después que terminó la conferencia 
pálido fie angus-| con los obraros, los directores de la 
Compañía de tranvías se reurderon y 
estuvieron conferendando secreta-
mente, sin que hasta última hora de la 
noche de ayer hayan hecho, ofic"al-
íñente, ninguna manifestación sobre 
la esperanzaoue alienten respecto á la 
pronta y satisfactoria solución del 
conflicto pendiente. 
RECORDS BATIDOS 
Nueva York, Marzo 15. 
Anoche furrcis batidos todos los re-
cords de velocidad bajo techo, por 
Gustaf L . Jungstrrrom, corr?dor sue-
co, desde la décima seg-undi milla has-
ta la vigésima y última de la carrera 
que ganó contra siete competidores, 
recorri'mdo las veinte millas en un es-
pacio de una hon^ 50 minutos y 58.3'5 
segundos. 
DECLARACIONES DE ASQUITH 
Londres, Marzo 15. 
E l jefe del gobierno, Mr. Asquith, 
artunció hoy en la Cámara de los Co-
munes que el presupuesto que al ser 
rechazado por la Cámara de los Lores 
dió origen á la elección última, será 
presentado de nuevo al Parlamento 
antes del receso usual de Primavera. 
Se cree generalmente que los dipu-
tados nación? listas se abstendrán de 
•votar acerca del presupuesto, en cuyo 
caso éste será aprobado otra vez por 
la citada C4mara. Si nío resulta lo que 
se espera y el presupuesto es derrota-
do, es indudable que el gobierno ten-
drá que dimitir para volver á presen-
tar el asunto ante el país, el cual en 
las elecciones que en ese caso habrían 
de celebrarse, tendría que resolver de-
finitivamente la tan debatida cuestión 
del presupuesto de Lloyd George y la 
relativa á la reforma de la Cámara de 
los Lores. 
PRESIDENTE AHORCADO 
E N E F I G I E 
los beneficios de los capitalistas. ter, con los miembros que antes per-
E l estatblccimiento que ocupa un es- tenecian a las ramas zayistas y migue-
pacio inmenso, es en todas sus partes; acordó anoche adherirse al mo-
una fábrica modelo; puede decirse1 v™»611*0 ^ e ™ 1 preside el doctor 
sin exageración que es la tahona más 
perfecta del mundo. Toda su maqui 
Ensebio Hernándéz, 
También acordóse enviar al doctor 
por el corresponsal del D IAEIO DE L A 
Borrados los sentimientos que siem-! MARINA en Guanabacoa, sobre defi-
^ • ^ Aa 1^ wol- _ „ ' ™rt,iomin 1 Hernández un mensaje de simpatía y 
r u „ ^ ^ i . - „ J„ • . „ „ 1 -i „ nana es de lo menor y mas moderno. ._ * . , . ; 
Con m tivo de ciertos reparos hechos , . i n ' cariño por su patriótica actitud, a 
y además se emplean en ella por vez ^ « ^ " w f"* o" K ^ U V I , ^ a .uwvi i« , « 
^^^,««0 « í^.^fn/ioc tando la dirección del movimiento que pre traen una guerra civil , sólo aspi-
ramos, tanto cubanos como españoles, 
á un mismo fin. á que la llamada des-
di-1 muy antiguo " L a Perla de las An-
t i l l a s " sea la "Perla de las Repúbli-
cas Latinas." 
A usted, señor Presidente, está en-
comendado el paso del avance en este 
sentido, y los votos de todos los ex-
tranjeros que residimos en este suelo, 
son de Paz, Unión, Equidad y Justi-
cia. 
Brindo, pues, por el digno Jefe del i 
Estado, boy buésped de la ciudad de 
Oriente, por el Rey de España, núes- 1 
tro Soberano, por el Gobierno de la 
República, por las autoridades orien-
tales, porque un amplio tratado comer- 1 
cial estreche más y más los lazos que ! 
unen á Cuba con España, y sobre to-1 
do. por el ensrran^ecimiento de la Re- ¡ 
publica en la Egida del general José 
Miguel Gómez. 
He dicho. *' 
ciencias en el riego de las calles y pe-
trolización de los pozos negros en di-
cha villa, el Jefe Local de Sanidad de 
Guanabacoa ha informado lo siguien-
te: 1 
por su patriótica actitud, aoep 
t ndo 1 
prim ra maquinas recién inventadas. " 
Í j j ' v ; ta  bien ha sido acogido por la opi 
por cuya razón puede vender mas ba-1 
rato, más económico y mejor pan que 
las ya establecidas, y además, se ob-
serva en ella una exquisita vigilan-
cia soibre la salud de sus obreros. 
Señor: Tengo el honor de informar111 ^ v i a j a . - U n polaco en 
:á ustel, por consecuencia de su atento 
traslado número 3,276, de fecha 3 de 
;los que cursan, que respetuosamente 
'le devuelvo, que, diariamente se rie-
:gan todas las principales calles de es-
;ta villa, algunas, las m'ás transitadas, 
!dos veces al día, mañana y tarde; 
;que por lo reducido del personal soh 
tusiasta.—El muerto y el vivo. 
¡Vaya un apuro! 
: tengo en uso la pipa grande y ósta 
m í o a m m 
Así suele decirse cuando se anuncia 
•las calles de Jesús María y Adolfo 
Castillo, se han dictado órdenes para 
evitar el daño de la primera; y para 
I ' 'evi tar el de la segunda, esta Jefatu-
que unas relaciones están próximas á l " r a espera la resolución del informe 
cristalizar en matrimonio. El objeto | "que con fecha 28 del mes de Febrero 
: 'últ imo tuve el honor de remitir á esa 
'Lo maca'bro y lo cómico pueden i r 
juntos muchas veces. En ocasiones, 
nada resulta tan trágico como una car-
cajada. 
E l protagonista de la tragicomedia 
que vamos á relatar es un cadáver ; ya 
por las condiciones de de termínalas se comprende que este personaje no 
calles, las menos, no puede entrar en habla. 
ellas, evitándose el riesgo de deterio- iPero cuando era todavía un vivo 
rarla. i hablaba, hablaba con entusiasmo de 
"Que la petrolización se viene r e i l i - su adorada patria, de su querida Po-
zando en forma conveniente,en todos lonia, y derramaba lágrimas al recor-
los pozos negros, con la sola excep- dar las tristemente célebres lágr imas 
ción de los que están secos; y con de su país. 
respecto á las aguas depositadas en Este entusiasta polaco, antes de ser 
que se persigue al d-pcir dulces cadenas, 
no es otro que el de ser galante con 
aquella que la cadena representa. Pero 
como se hnbla de dulce y luego se en-
salza la mercancía, más parece que se 
trata del chocolate tipo francés de la 
estrella que no de alguna joven bonita 
y virtuosa que piensa nnir sus destinos 
al elegido de su corazón. 
->*Hm 
cadáver, hizo testamento, dejando to-
da su fortuna á un pariente cercano, 
con condición de que transportara sus 
miíseros despojos á su pueblo natal. 
E l heredero queriendo gastar lo 
menos posible, se puso de acuerdo con 
nión pública. 
E l doctor Oartañá pronunció un 
eloenente discurso, que le valió es-
tm^ndosos aplausos. 
E l doctor Alcorta, director del Ins-
tituto Provincial, declaró aue la acti-
tud de los liberales vueltaba.ieros me-
rece aplausos, considerando insensato 
no adherise á él, si de buena fe se de-
sea la unión de los liberales y que es 
ocasión para prestarle un saludable 
servicio á Cuba. Terminó elogiando 
al general Ensebio Hernández, califl-
cándolo de cubano ideal para presidir 
el nprtido liberal. 
Escarpenter, Alberto Oon^ález y el 
representante Severo Moleón también 
usaron de la palabra. 
Las versiones sobre a.lzp.mientos en 
esta Provincia ofrecen de fundamento, 
es obra de desnerhados oue se nro-
nonen desacreditar la actual situpción, 
sin pensar en el daño que infieren al 
pais. 
Pumariega. 
BE SANTIEG) DELOSB'fhS 
M a r z o 10. 
Dirección." 
Sobre una denuncia 
U n caso digno de publ icarse es el ro 
bo de la bodega de J o s é M a r t í n e z ( a ) "Pe 
el conductor del tren para colocar el j í j^Ói" en la carre tera que une á este pue 
Con motivo de cierta denuncia pu 
blicada en un periódico de esta capital, ],a un hermoso cigarro. , 
referente á los movtos del ingenio ' 'To- feháciÓní 
difunto en un coche ordinario 
Colo'caron el cadáver en un ángulo 
de un departaimento. en la actitu-l 
más natural del mundo, poniéndole en 
Oh pro 
P \ l , ' C I O 
Erposición chilena 
ledo," el Jefe Local de Sanidad de 
Marianao ha informado oficialmente, 
que se personó en el referido ingenio, 
comprobando mediante una imspección 
girada al efecto que por los aire ledo-
res, así como también por el interior 
de sus fábricas, hay un buen astado 
de higiene adecuado á estos lugares. 
| Que los mostos, objeto de la desnuncia, 
no van á parar al río de La Lisa, sino 
El señor Ministro de 'Chile en esta á un lugar que ex-profeso tiene hecho 
el ingenio, convenientemente prepara-
do para recibirlos, evitando con eilo la 
contaminación de las aguas de dicho 
río, mediante una pared bastante bien 
construida que lo impida. También se 
ha comprobado, como resultado de la 
ifc.nl ha .par.ici'pado al Gobierno de 
es'a Repñíblica. que en conmemora-
Úóm del priraier centenario de la inde-
pendenoiia 'de su país, .habrá de oele-
b ¡arse en la ciudad de Santiago una 
Expoisí'ejón de Bellias Artes y Artes 
•Después de acomiodarle, el conduc-
tor desaprensivo y el desalmado here-
dero se marcharon. ¡Qué solos se que-
dan los muertos! 
Más le hu'biera valido al inerte po-
laco seguir en aquella soledad. 
'El tren se detuvo en una estación; 
un viajero, abriendo la portezuela, ex-
clamó : 
—^¡Aquí va un señor solo! 
El desconocido entró y tomó asien-
to. Para entablar conversación pidió 
lumbre á su compañero. 
E l polaco se hizo el sueco. 
'El:otro insistió; pero el del puro 
blo con el vec ino de P a s o R e a l y en el 
punto conocido por L o m a de C a n d e l a , y 
ya que la bodega robada rad ica en la c é -
le&re loma, hay que agregar le l a frahe 
aquel la: "la cosa e s t á que arde." 
Pues bien, sigo mi i n f o r m a c i ó n ; la no-
che del d ía 8 del que cursa , dice el s e ñ o r 
?\Tartinez que unos individuos a p r o v e c h a n -
do la nocturnidad, penetraron en su esta-
blecimiento y sus tra jeron el c a j ó n de la 
"plata bel la" y como a l m a que l l e v a el 
diablo, sa l ieron por aquellos campos ac-
cidenta-'os sin qnc hasta la hora presente 
haya sido posible encontrar los . 
P o n " P c p i l l o " r e d a c t ó i su parte de diez 
k i l ó m e t r o s de longitud citando en él in 
finidad de monedas y a l momento de ha-
berlo presentado el J u e z s e ñ o r M a r t í n e z , 
a c o m p a ñ a d o del J u e z s e ñ o r G o n z á l e z , co-
mo secretario , sa l ieron p a r a el lugar del 
hecho y all í ac tuaron , h a c i é n d o s e m á s tar-
de cargo del s u m á r i o 
Bogotá, Marzo 15. 
Ayer tarde se efectuó una ruidosa 
manáfestacicn contra el general Re-
yes, la que recorrió las calles de la 
ciudad y ahorcó en e^gie al ex-presi-
dente, en una de las esquinas más cén-
tricas de la ciudad. 
E l motivo de esta manifestación ha 
sido que el general Reyes fué quien 
hizo la ocncesión á la compañía de 
tranvías contra la cual se efectuaron 
varias manifestaciones tumultuosas la 
semana pasada. 
EL NUEVO GABINETE PERUANO 
Lima, Perú, Marzo 15. 
Ha prestado juramento el nuevo 
Ministerio, formado por el señor Ja-
vier Prado Ugartechea, en el que éste 
desempeñará la presidencia y la car-
tera del Interior. 
£1 Gabinete anterior dimitió el dia 
5 del corriente. 
D U E Z C R D I I N A I J M E N T E 
P R O C E S A D O 
París, Marzo 15. 
E l gobieníio ha determinado que 
Duez, el defraudador de los fondos 
del Estado, sea procesado por falsifi-
caciones en documentos públicos y 
abuso de confianza, hechos que las le-
yes consideran y castigan como delitos 
criminales. 
NUEVAS DETENCIONES 
E N PERSPECTIVA 
Espérase que de un momento á otro 
se efectúen nuevas detenciones. 
PIDIENDO L A I N T E R V E V r r n v 
D E L GOBIERNO 0>í 
WasMnffton, Marzo 15 
Se ha recibido aquí un teleím^,. . 
los directores de los ferrocarril -
Chicago, pidiendo al gobienüo au! 611 
terponga su mediación para pon£ *" 
á la huelga de los fogoneros y ma 11 
nistas, y los ñmeionarios fa\ g ü h i ^ ' 
han manifestado que e^táu dis^tii?10 
á servir de árbitros entre lo* t 
res de la compañía y sus empleados 
ACCIONEN DE LOS 
FERROCARRILES ITNipoS 
Londres, Mar^o 15 " 
Las acciones comunes de los Per 
rriles nidos de la abana ahria/0' 
hoy á £87. ^ 
COTIZACIONES DEL AZüCAjí 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 9^ ¿ ^ 
Azúcar mascabado, pol. 89 4 
6d. ' *J 
Adúcar do r^olacha de la nueva 
coaecha, 43. 6%d. 
VENTAS DE V A L f p E g 
Nueva York, tóáirzp 15. 
Ayer, lunes, se vendieren en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 429,900 
bonos y acciones de bs prirtci-oaleg 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
POR J U A N G. GOMEZ 
De orden del s^ñor Presidente del 
Comité Central Provisional, se cita á 
J05 Presidentes y Delegados de los siib. 
comités de propaganda por la candida-
tura del señor Juan Gualberto Gómez 
para la gran Asamblea que tendrá 
efecto el próximo sábado 19 á las 8 P. 
M. en el local que ocupa la Secretaría 
de esta Central. Reina 52. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por ser de sumo interés el particu-
lar que ha de tratapse. 
E l Secretario provisional,, 
Norherfo B'eüo. ' 
R £ 8 I S m c i v i l " 
Marzo 12. 
D E F U N C I Ó N E á 
^ D i s t r i t o N o r t e . — M a r í a del C a r m e n Fer-
n á n d e z , 51 dias, D r a g o n e s 21, E s p i n a hi-
fida. 
D i s t r i t o S u r . — C o n c e p c i ó n V a l d é s , 17 
a ñ o s . H a b a n a , F a c t o r í a y Tal lap iedra , Sui-
cidio por veneno; D o l o r e s C á r d e n a s , 77 
a ñ o s , E s p a ñ a , L e a l t a d 184, Asfixia. 
D i s t r i t o Este .—Teresa L e a l ; 85 a ñ o s 
B a c u r a n a o , A c o s t a 64. T u m o r falso en ta 
m a t r i z ; J o s é P é r e z , ( a ) ' ' L o c ó grande/' 24 
a ñ o s , H a b a n a , D e s a m p a r a d o s óo, Homici-
dio por a r m a b lanca . 
D i s t r i t o Oes te .—Cefer ino Blanco, pt 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a C o v a d o n g a . U lcera dél 
e s t ó m a g o ; R a m ó n V a l d é s , 38 a ñ o s , Ha-
bana, D o l o r e s 4, T u b e r c u l o s i s pulmonar; 
V a l e r i a n o S u á r e z , 48 a ñ o s , E s p a ñ a , L a 
B e n é f i c a , Miocard i t i s , C a m i l o Araujo," /5 
a ñ o s . H a b a n a , L o m b i l l o 8, A r t e r i o escle-
ros i s ; A n t o n i a M a r t í n e z , 23 a ñ o s . Regla, 
B u e n a v e n t u r a entre S a n F r a n c i s c o y Con-
c e p c i ó n , T u b e r c u l o s i s pu lmonar; Edclmi-
r a A l o n s o . 4 y medio a ñ o s , H a b a n a , Con. 
c e p c i ó n de lá V a l l a 9, O s t r i t í s . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Norte.—3 hembras blancas le-
git imas, 1 v a r ó n b lanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r . — 6 h e m b r a s blancas legíti-
mas , 2 varones b lancos l e g í t i m o s , I va-
r ó n mulato natural . 
D i s t r i t o Este.—1 h e m b r a blanca legi-
t ima. 
D i s t r i t o Oeste .—5 varones blancos legí-
t imos. 
M A T R I M O N I O ' 
D i s t r i t o O e s t e . — A g u s t í n B e l t r á n con 
i C a r m e n del Bus to . 
AVISOS R F l I G l O S j ) ^ 
IGLESIA DE BEíElí 
Fiesta de los rolom Js Notra 'ún 
! E l v i é r n e s , 18, á las 7 y m ^ í a a. m-Y ha-
b r á misa, de c o m u n i ó n general con canu-
cos para t erminar los ejercicios espiri-
tuales de las H i j a s de M a r í a . L a dirá 
el E x c m o . é I l t m o . S r . Obispo . 
1 A las 9 a. m. M i s a solemne con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y voces. 
A las 7 y media p. m. Rosar io , Serttion 
por el R . P . J o r g e C a m a r e r o y ^ ac 
Mater ," con orquesta y voces. . •, 
L a s s e ñ o r a s que Tiayan h c é h o los eje ' 
cicios ganan ese d í a indulgencia plcjian. • 
3m-lo 2756 it-15 
NUEVO OENSO 
V/ashin^toai, Marzo 15. 
E l Presidente Taft ha promulgado 1 glorioso í 
hoy una proclama, en la que dispone 
que se proceda á la formación de uu 
nuevo censo de la población de los Es-
tados Unüuos. 
L A HUELGA DE LOS 
MAQUINISTAS Y FOGONEROS 
Chicago, Marzo 15. 
Los directeres de todas las líneas 
ferrocarrileras de los Estados Unidos 
están hoy profundamer-te alarmados, 
IGLESIA DE m FELIP 
E l d ía 10 d a r á principio la novena ( al 
la mt J o s é , d e s p u é s de 
que se c e l e b r a r á todos los (lias 
con ó r g a n o . . . ! 
E l dia 10. á ' l a s 7 y ™di?- ni,pa i-JtogS m u n i ó n genera l ; se repart ir rn estamy 
del Santo . 
A las 8 y media, 
cargo del R v d o . P. 
tas De<:calzos. • •• JJ^J. 
| A s i s t i r á de capa m a g n a el E x c m o . 
i t r í s i m o y R d m o . S r . O b i s p o r>.toc?s' ' 
I P o r la noche los ejercicios de c ? s l % 
bre con s e r n i ó n y p r o c e s i ó n . 
la fiesta con s e r m ó n . » 
P r i o r , de los Cárnicl» 
2473 
de 25,000 maquinistas y fogoneros, 
con nativo de haberse negado los je- E l d ía 
eonlímiiaba haciéndose el muerto. 
Aplicadas, la cual &e inaugurará el 28 inspección efectuada en este Central, ' El intruso que era irascible, se iu-
de Seipílporíbre de ©•ste añn, y piara cu- que iban al río únicamente las aguas digiró ante tanta grosería. Se levanté, 
yo acontesimi-enlo el menciónadfo se- que se utilizaban para la maquinaria; y cogiendo por un brazo al mudo per-
ñor Ministro, en nounibre 'de su gobier- pero éstas ya no van. soniaje le sacudió violentamente. 1 
por haber el Comité directivo de los PftrrOQÜiíl (16 Nü^Stríi 
trabajadores decretado hoy la huelga ^ « I 
SeHora de 
9 del actual , á las 8 y n&lA,. 
que se ins truye el | fes de los ferrocarriles á Ol iyo servicio la m a ñ a n a , se dará principio «n «^Ljffca 
J u e z de este Part ido Jud ic ia l , s e ñ o r N ú - egtón, no solamente á acceder á la pe- .sia * « novena de Nuestra • 
nez de V i l l a v i c e n c i o . 
Manif ies ta • 'Pcpil lo," que l a cant idad 
que le robaron asciende á 297 pesos de 
distintos c u ñ o s y que. p a r a cometer el 
d e l i t ó aprovecharon los cncos l a h o r a del 
letargo, lá hora del profundo s u e ñ o . 
L a G u a r d i a R u r a l y la p o l i c í a muntei -
pnl han r e c o r r i d o estos campos feraces 
sin dár con el l a d r ó n ó ladrones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
pe-
tición! de aumento de sueldos, sino 
también á someter sus reclamaciones 
á arbitraje. 
Los directores de la huelga asegu-
ran que ésta afecta á cuarenta y siete 
líneas férreas entre Chicago y la cos-
ta del Pacíñeo, y por lo tanto queda-
rán sin trabajo 1£0,000 hombres. 
Ips D o l o r e s y el 18 á la misma 
c a n t a r á una m i s a - s o l e m n e «""J* .q 
d i c a r á el R. P. D r . E n r i q u e O r U Z - , ^ ^ 
E n dicho día, á las cuatro de ia ^ ^ 
se r e z a r á el E j e r c i c i o de ^ ter-
seguidamentc se hará el V i a , C r u c -
minando con el Miserere cantado. , 
H a b a n a , 8 de M a r z o de ipio- -
E l P á r r o c o . L a Camarera-
2468 ^ ^ 
\ C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z 
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del Príncipe de Sa^an: 'una ^ran figura pariBien.-
^ ^ t t de los esféricos: las inscripciones cerradas; doce 
mid rén en l í n e a . - i a Semana Deportiva de Avilós. 
" nerto cnPa- r í s el Pr íncipe do 
P La noticia qne acaso-en Cuba 
:n evocar H menor recuerdo á 
W ^ Z n B de los lectores, produjo en 
I' ¿ i l de Francia, una dolorosísi-
la ca?1nls-i.ÓTi. lía- fallecido á los se-
f A o s de edad. 
tf ^ar hace a.ños en Par í s del P rm. 
U ¡ T ^ m tenía nn valor análogo 
íípS pronunciar el nombre-de Jorge 
I mimel hace setenta años en Ingla-
^c^an impouía las modas, todos les 
ntes las seguían ciegamente, con-
^ ft1 modelo de esc Petronio im-
Innraate mucho tiempo, desdo que 
I n v leven y todavía Ueva.ba 50-
í r a S el t í tulo de Príncipe de Sa-
ran'tes de la muerte de su padre, 
|aD residía en el Ducado de Sagan, en 
SLia) fué ^ opulento caballero con-
• irando en ía ed&d ma<il,ra «iendo 
<lf> los hombres que daban el tono 
^ l a v i ^ ^ los " s p o r t s ' » y de los 
(.{reulos. 
yjvió durante a-l^»0» auos en un 
-unartauiento del <{Cercle" de la Ruó 
L L ] . ' ' almorzaba en los bajos, envol 
Soso restaurant " Maxim V euyos 
lefios le mimaiban y 'halagaban. 
Muchas veces cuando necesitaban 
trazar una figura trasunto _ de todu 
¿tinción y de todo atildamiento, co-
piaban dibujautes y caricaturistas 
l , silueta del Pr íncipe de Sa^an -con 
ga blanquísimo cabello y la ancha 
cinta negra de que colgaba su rao-
noculo. 
Desde hace doce años. padecía Sa-
jan una «nfermedad -grave, que le im-
pedia salir de .noche. ,¡iNo poder asis-
tir á una * "''premiere," solemnidad 
obligada de Pa-rís! ¡ No- pisar un tea- j 
tro! El único consuelo que le quedaba 
| Príncipe era la de ser el más fiel 
abonado al teatrofono, el no perder 
pon telefono n i una sola audición 
de la Oran Opera. 
El Príncipe de Sagan tuvo magnífi-
cas cuadras de caballos de carreras y 
fué Presidente fundador de l a Socie-
dad de ''Steeple-diase" de Auteuil . 
La Copa Ben-
canroeones se 
I N F R A G A N T I La personería de la Cámara de Comer-
cio en los pleitos contenciosos, ha de es-Esta madruRada el sargento de la Po-
licin Kacional señor Randin y el vigilan- Ur. ^ h z a d a por vm Poder especial que 
-Helas a q u í ; 
•Francia, (tres campeones.) 
AleTnania, (tres campeones.) 
.Suiza, (dos campeones.) 
Dinamarca, (un campeón.) 
•Estados Unidos (tres campeones.) 
•La. ; 'Federación Aeronáut ica inter-
nacional" comprende quince nació-
nes. Puede ser que entre las que se 
han inscripto regularmente, Inglntc-
rra, iBél-gica, España é Italia, hayan 
expedido la suya antes de la fecha ele 
clausura. 
La Copa que fué disputada cuatro 
veces, íia sido ganada dos veces por 
los Estados Unidos, uua vez por Ale-
mania y una veis ,por Suiza. 
Los Estados Unidos tienen la espe-
ranza de ganarla esta vez. 
.Aviles es una progresiva vil la de 
A-sturias. q$e comprende que para 
atraer forasteros que admiren .las be-
llezas del país, nada existe como com-
•bioar festejos y entre éstos como prin-
cipales les de deporte al airo libre. 
E l "(Circulo Industrial y de .Sport*' 
trata de crear una semana deportiva 
que deje memoria en Asturias. Para 
tan laudable propósito cuenta ya con 
la autorización, debida á las gestiones 
del simpático campeón de velocidad 
Duran, de da " U n i ó n Velocipédica 
Españo la , " que ha accedido á que es-
te año se celebren en el velódromo de 
Aviles los campeonatos oficiales. 
También se está organizando un 
Concurso Nacional de " foo t -ba l i " cu-
yo éxito será «eguro, dado el entu-
siasmo que predomina en cuantos lo 
praotican en España . 
La semana deportiva de Aviles, ce-
rno se vé, se anuncia bajo inmejora-
bles auspicios sobre todo si las ges-
^Tl únrco%"on¡uelo queTe q u e d S 1 ^ones que se iievan á cabo por perso-
ñas interesadas en que resulte asi, las 
coronan la eficacidad que se propo-
tnen. 
Y alrora se nos ocurre: 
¿No podría la poderosa sociedad que 
se llama "Centro Astur iano" dotar 
esas jornadas de deporte con una can-
tidad que sirviera de premio ó de 
premios que llevaraai su nombre, la^ 
pruebas que com-prenderán la isema-
na deportiva de Avilés? 
De fijo que allá, en España se agra-
decería el desprendimiento y aqu7. 
entre los del te r ruño, se recibir ía se-
mejante iniciativa con innegaíble sim-
patía . 
M A ^ U E L L . D E L I N A R E S . 
te 276, sorprendieron al mesti/.o Serafín 
Monjiotc, en lo» momentos que con una 
llave falsa trataba de abrir la puerta de 
la casa núrn. 120 de la Calzada de V i -
ves, domicilio de don José Alonso Rodrí-
guez. 
A' Moujiote, que fuú puesto á la dispo-
sición del señor Juez de guardia, so Ic ocu-
paron varias llaves, dos de ellas limadas. 
L E S I O N C A S U A L 
A I estar el blanco Vicente Lago Cá-
todos los socios otorguen expresamente 
al Presidente y otro* miembros de la Cor-
poración, para que puedan representarlos 
ante aquel tribunal; y claro es, ouc esos 
representantes habrían de ser acompa-
ñados también do letrados de nombre y 
gran reputación, con cuya defensa pmlic 
ra obtenerse grande; triunfos y muchos 
éxitos; prro en la actualidad, la Cámara 
de Comercio no tiene personalidad más 
que en la esfera administrativa y por tan-
to, ni puede defender á sus socios en nin 
rrcra, vecino de Cienfuegos 9, ayudando gún otro tribuna!, ni cuenta tampoco con 
á subir de un bache al corretón de que los recursos pecuniarios que se necesita-
era conductor, se causó una herida contu 
sa en la mano izquierda con un clavo 
que tenía dicho carretón. 
El hecho, como ve, fué casual y la 
lesión de pronóst ico menos (?ravc. 
Lago ingresó en la casa de salud 'La 
Renérua" para atender á su asistencia mé-
dica. 
H U R T O D E U N C A B A L L O 
Rafael Castellano*, vecino de la finca 
"La Noria," en el Vedado, denunció á la 
policía que de una caballeriza que- tiene 
al fondo de su casa, le hurlaron en la ma-
tlrugada de ayer un caballo valuado en 14 
centenes 3- un freno por valor de 50 cen-
tavos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
EN E L V E D A D O 
En tü cali;* Dv entre 13 y 15. en el Ve-
dado, ni tropezar con un tubo de hie-
rro, se causó una herida en el dedo mayor 
de la mano izquierda, el asiático Antonio 
Peñalver, vecino'de Aguila 116A. 
Peñalvcr fué a.-istido en el Centro de 
Socorros del Vedado, certificando el mé-
dico de guardia nue dicha lesión era de 
pronóst ico grave. 
A C C I D E N T E D E L T R A H A J O 
Al caerse de una escalera de manos, al 
estar trabajando en una casa de la calle 
de Bernaza y Obrapía, t ino la desgracia 
de causarse la fractura completa de la 
cuarta y quinta costilla del lado izquier-
do, de pronóst ico grave. 
El juez de instrucción de ta Primera 
Sección, conoce de este hecho. 
M O R D I D A POR UN GATO 
La menor Genoveva Tejciro García, de 
8 años, vecina de "24 de Febrero," en 
Regla, fué mordida por un gato, causán-
dole lesiones en los brazos y manos. 
Hd gato fué muerto por varios indivi-
duos que acudieron á los gritos que dió la 
niña. 
Las inscripciones para la Oópa Qor-
doQ-Bennett de esféricos •quedaron ce-
rradtis el primero de Febrero. Las que 
se recibieron en esa fecha fueron en 
número de doce que representan cin-
co naciones inscript-as .regularmente. 
rían para pagar los servicios de buenos 
abogados. 
Un organismo tan prestigioso como os 
la Cámara de Comercio, debiera, es cier-
to, tener un campo de acción mucho más 
erttenso, que aquel que le permite su pre. 
supuesto de ingresos; y si todo el comer-
cio de la Habana y de la L i a se penetra-
se del bien que había de icpor ta r íc dicho 
organismo, sosteniéndolo con mayor hol-
gura en el orden económico, seguros es-
tamos que no faltaría el nombre de nin-
gún comerciante en la lista de socios de 
la Corporación. Desgraciadamente no su-
cede asi; porque el egoísmo de una par-
te, y de otra, la desidia que enerva el es-
píritu de los hombres de negocios, les de-
tiene en el único camino qué se les pre-
senta como salvador de su propio bien-
estar: en el de ra unión que hace la fuerza. 
La Cámara cuenta con un abogado de 
reputación indiscutible, como es el Doc-
tor P. Desvernine, para evacuar las con-
sultas verbales que le hagan los socios 
de la misma; pero no es posible atribuir 
á dicho letrado el encargo de defender 
á los socios de la Cámara en los recursos 
contenciosos, con el reducido estipendio 
que tiene señalado en los gastos de la 
Corporación, para remunerar sus impor-
tantes servicios. 
Creemos haber explicado con toda cla-
ridad, las causas que impiden á la Cáma-
ra de Comercio representar á sus miem-
brus en los pleitos contenciosos, y espe-
ramos, en buena lógica, que los intere-
sados cu ello, queden satisfechos de nues-
tras explicaciones. Ya saben también los 
socios de la Cámara, cómo puede lograrse 
que sus aspiraciones queden complacida^, 
puesto que la Corporación no persigue 
o!ro objeto que el de ser lo más útil po-
sible á los que contribuyen á su sosteni-
miento." 
E L IT ALT F A X 
Con carga y 37 pasajeros fondeó en 
bahía ayer el vapor inglés ' ' l í a l i f a x / ' 
procodente de Knights Kcy y escalas, 
E L J U L I A ' 
E l vapor cubano ' ' J u l i a " entró en 
puerto hoy procedente de Puerto Rico 
y escalas,, con carga y 5 pasajeros. 
Fjh K A N 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana, el vapor noruego 
^ a n . " 
E L M E R I D A 
Para New York sale hoy el vapor 
pmericano " 'Merida," con carga y pa-
sajeros. 
ores á e t r a m i a 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
B A S E - B A L L 
EL JUEGO DE A Y E R 
¡Pueé nna nueva derrota .para 'e í 
"club" " H a b a n a , ' s e g ú n podrá ver-
se por el siguiente "score:" 
H A B A N A 
V. C. H. O. A. E. 
C Morán, ^b. , 
Buster, ss. . . 
Hernández, rf. 
Parpeti, ib. . . 
hitón, lf. . . 
*. González, cf. 
Sánchez, c. . . 
frióla, 2b. . . 











5 - i 
o o 
Totales 20 3 4 24 11 7 
A L M E X D A R E S 
V. C. H. O. A. B. 
if?'ans; rf. 4 1 1 
4 1 2 Cabanas, 2b. 
J González, c 4 0 0 
g}^1 Jo, ib 2 1 0 
» o , cf. . . . . . 2 o o 
I f i i 3b 3 o o 
^brera? ss< ^ ^ ^ ^ 4 , I I 












4 2 2 0 2 0 
Totales . 3 1 8 7 27 13 2 
Anotación por entradas 
?̂'!>ana o 1 o o o T o 1 0—3 
^imendates. . . . o o 3 o 1 o o 4 x—S 
0 .B R E S U M E N 
^nfice hits: Hidalgo. 
^ 0 bases: R. Valdés. 
JJouble plays: Alm'cndares 1 por Ca-
v E Í V ' . Cabañas- Habana 1 por Sánchez 
5 Padrón. 
. Oead bálls: Pedroso 1 á Hernández . L . 
^ " / f 1 á Castillo. 
¿tolen bases: Cabañas, Morán, Buster, 
^rnandez 2, Pedroso y V . González 2. 
£»ued balls: Pedroso 6. L . González a 
^ « c k ont?: Pedroso 5. L . González 1. 
^ s e d hall: G. González. 
Iicmpo: 1..hora 50 minutos. 
^ p i r e s : Gutiérrez y Bcnavides. 
botador oficial: Luis F. Crc?po. 
F R O N T O Ñ J A Í - A L á l 
J ^ ^ o a y quiaaíelae que se ¿ug.i-
JJ «o^ martes 15 de Marzo, á las 
^ de la noche'. 
. jTimer partido k 25 tantos, ¿ntrií 
..^Sundo partido á 30 tanto», entrt 
14*EO8 y ar.ttlM. 
. ^spaés de cada partido se juirará 
í miníela. 
t. 0Ja*~-No se dan contraffefiM 
I 95Jir del edificio. 
üiep138 r*7 Jul?o^Ofi 15 tantos del pri-
^ Partido, no se devolverá la entra-
1 1 Por cnalquier «ausa se suspen-
AVISO 
una nueva derrota para él 
A i3^0110 ^e 13 presento temperado, 
.jjos señores abonados se les reser-
stls ^ f ta l idad^ hasta las cuatro 
Jj tard^ del jueves 17. 
I ^ b a n a , 15 de Marzjo de 1910. 
£ 1 Adminifítrador 
D E L A G U A R D I A B U R I L 
H U E L G A 
El día i r del actual, en la Colonia 
"rdamburanao," Provincia de Santa Cla-
ra, 'Mn grupo de individuos huelguistas im-
pidieron el trabajo en aquella finca.. 
La Guardia Rural del Puesto de Mc-
neses, se consti tuyó en el lugar de! su-
ceso, restableciendo el orden y detenien-
do *á los responsables, que se llaman Faus-
tino Sánchez y Estanislao Blanco, lo$ cua-
les fueron puestos á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
E N V E N E N A D A 
En la finca "Potos í , " barrio Legua, San 
Diego de los Baños, se envenenó, falle-
ciendo á las 7 p. m. del día is del actual, 
la blanca Constancia Pi Miranda. 
D E T E N I D O 
Ha sido detenido Guadalupe Binfé, por 
suponérsele autor del incendio ocurrido en 
los campos de caña de la Colonia " M i -
ramar,' del Central Santa Lucía, ' ' en 
Oriente. 
M U E R T E C A S U A L 
En "Simón," barrio de Cabagán (Gi-
bara) fué muerto por una carreta el me-
ñor de seis años, Santiago Pérez Robles. 
El hecho ha sido casual. 
I N C E N D I O 
En la madrugada de hoy ha sido de?, 
truído por un incendio el taller 'Xas Mar-
garitas," de los señores Luaces, situado 
en Florida, Camagí 'ey, ignorándose el mó-
v i l del incendio. Fuerzas de la Guardia 
Rural se encuentran constituidas en di-
cho lugar practicando diligencias. 
S U I C I D I O 
En la Colonia "Lcviza," barrio de Bue-
navista (Remedios) se suicidó el blanco 
Antonio Rodríguez. 
ROBO 
Durant*» la ausencia de la mestiza Con-
cepción Valdés Ramos, vedna de la linca 
' San Cristóbal," en el Vedado, penetra-
ron en su domicilio fracturando los ba-
laustres de la ventana de una habitación, 
robándole de la misma un abrigo y cier-
ta cantidad de dinero en plata. 
Aparecen como autores d<: este hecho 
un negro nombrado Eulalio. vecino de la 
propia fuica y otro nombrado Francisco 
García Domínguez. 
Este último fué detenido y puesto á la 
disposición del juzgado competente. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Los reclusos en la Cárcel, blanco Ma-
tías Espinóla Escudero y negro Felipe 
Campos c Izquierdo, que c.^táii empleados 
en las obras que se están haciendo en el 
interior de la tercera Estación de Poli-
cía, sostuvieron ayer una reyerta, y al 
tratar de separarlos el vigilante ['Vaiicis-
co Martínez Gallardo, que los cuidaba, és-
te fué lesionado casualmente por dichos 
individuos. 
Escudero y Campos quedaron en la 
Cárcel á la disposición del juzgado correc-
cional del distrito. 
S U I C I D I O 
En la casa de salud ' 'La Balear," se sui-
cidó ayer por la mañana el blanco Juan 
T o m á s Rosay, natural de España, de 48 
año?, vecino de Oficios 84, el cual había 
ingresado en dicho cs t ab ledmi ín fo el día 
13 de Ag0?to de 1008. 
Rosay sé d i íparó ün tiro de revólver, 
eáusándole él proyectil una h-rida en ht 
región temporal derecha. 
^El cadáver del suicida fué remitido al 
Necrocomio. 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Marzo 15 de 1910 
A íft> 11 0* la mañana. 
Plata eapaflola f)3% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata eapaflola 10 P. 
Oenteaes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 6.36 en plata 
Lniseí» á 4.27 en plata 
Id . en eantidadea... á 4 .28 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1 .10 T . 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
En Cicnfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
12 del actual, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de 
ia plaza de Cienfuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrífugas Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el n de Marzo 901,524 34,770 
Exportado hasta la cita-
da fecha 627,158 24,807 




S E E S P Ü R A N 
Marzo 
i, 16—^Avon. New York y escalas. 
,, 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,, JÓ—Graecia. Ambcrcs. 
„ 17—-Excdsior. New Orlcans. 
17—'K. Cecilic. Tampico y Veracruz. 
„ J8—Frankemvald. Hamburgo. 
,, 19—Alfonso X l l l . Veracruz escalas. 
„ 20-—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
20—Brasileño, Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Havana. New York. 
,, 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orlcans. 
,, 24—Pegina. Amberes. 
,, 25—Cayo Gitano. Londres y escalas 
27—Virginie. New Orleans. 
,, 28—México. Veracruz y Progreso. 
,. 29—Karen. Boston. 
Abr i l 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo 
,, IÓ—Virginie. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracntz y escalas. 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilic. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankenwald, Puerto México. 
„ 18—Avon. Nassau y New York. 
„ 19—Saratoga. New York. 
,, 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 20—Miguel M . Pinillos. Canarias. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
,, 21—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Excclsior. New Orleans. 
,, 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
,, ¿6—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Virsrinie. Viaro v escalas. 
., 29—México. New York. 
Abri l . 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
,. 5—Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 5—Karen. Boston. 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona, vapor 
español M . M. Pinillos, por Marcos 
Hno. y Ca. 
SUQÜES CON ¿ L O I S r K O A B I S B T 0 
Para Puerto México, Veracruz y Tampi-
co, vapor inglés Cayo Gitano, por 
Dussay y Ca. 
Para Dcláware (B. W . ) vapor inglés 
Wandsworth, por D. Bacon. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
L . V. Place. 
BUQUES DSRPAOHABÓS 
Día 14 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Con carga de tránsito. 
Día 15 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
i la l i íax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Recibos anteriores. . . . 3.606,291 
Recibidos en la semana. . 380,771 
Tota Irecibido hasta la fe-
cha 3.987,061 
Exportado hasta la fecha. 2.376,150 
Total existente 1.610,911 
Comparación de zafras G. 
I I Mar-
M. 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 15. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En jft tas#e2a q t l . $13.50 á 13.75] 
En latas de 9 íbs?., q t l . 14.50 á 15.00! 
En latas de 4V2 Ibs. qt l . i 15.50! 
MezcJado según clase, 9.00 á 12.00 
Arroz, 
De semilla 3.10 á 3.15 
De camlk., nuero y 
viejo i , 
Recibidos hasta 
zo de 1010. . . 
Id . hasta 12 de 




Diferencia á favor de 190.) 
Id . id. id. .IQIO 82,466 
2,675 
E x p o r t a c i ó n á e a s ú c a r 
Por Cárdenas 
Los señores Carlos Alfcrt , (S. 
de Sagun, exportaron el 10 para 
Orleans, por el vapor "Galveston/ 
sacos de azúcar. 
Nueva 
10,000 
De Valencia . 
Almendras. 
Se cotizan de 
Bacalao. 
Noruega . . . 
3.1.0 á 4 .50 E l vapor noruego " H u g i n , " trajo 
á 1.50 tde XÍÍW York. 100 cajas conteniendo 
[ dinamita, conáignad-as á los señores L . 
32.00 á 33.00 L- A g u i i w Y Compañía 
v ae i p a í s 






Del País . 
F r í joles. 
De Méjico 
negros . . . . 
Blancos gordos de 
Jamones. 
Pcrris, q t l . . . . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerola. 
(De primera . . . . 18.112 
Compuesta . . . . 4 . 
Patatas. 
En barriles 
En sacos de! país ,qtl. 
Tusajo. 
Se co-tiza. desp;inta-
do. quintal . . . . 
Surtido, arroba, . . 
Vinos. 
Tintos pipas, según 















S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L a sociedad que gíraha cu Santiago 
de Cuba, bajo la razón de Badell y Ca. 
(S. en C.) ha quedado disuella con fecha 
3 del actual, quedando hecho cargo de 
la liquidación de los negocios y créditos 
activos y pasivos de la misma, el socio 
señor don Fablo Badell Lopcrena, quien 
seguirá bajo su solo nombre los nego-
cios á que se. dedicaba la extinguida so-
ciedad. 
Disuelta con fecha 7 del actual la so-
ciedad que giraba en esta piarla bajo la 
razón de Alvarez y Collía (S. en <%.) se 
ha constituido en la misma fecha, con la 
denominación de Collía y Mirands, una 
nueva que queda hecha cargo de todos 
los créditos activos y pasivos, asi co-
mo de la continuación de los negocios de 
su antecesora, en los establecimientos de 
a 1° U, i sombrerería, peletería 3r paragüería, sitos 
" ' ' - j en la Manzana de Gómez y titulados " E l 
Louvre" y " E l Lazo de Oro,*' siendo sus 
socios gerentes los señores don Rafael 
Collia de la Fuente y don Alvaro M i -
randa Salas. • 
15.00: 
á 2.50 
ú 16 rs. 
a b.V-i 
24 rs. 16.0ÍO D. 
05.60 
Con fecha 5 del actual, se ha constitui-
do, para Continuar los negocios del esta-
blecimiento titulado "E l Bombero," sito 
. en Galiann núm. 120. una sociedad que gi-
; rará en osía piara bajo la razón de JRO-
j dr íguez y Bccda, la que se ha adjudicado 
! las existencias y demás pertenencias del 
' citado establecimiento que era de la cx-
j elusiva propiedad del tenor don Juan V. 
¡ Boada Voller, quien en unión del señor 
I don José Rodríguez González integra 
j la referida sociedad, ambos con el carác-
ter do gerentes. 
M o v i m i e r w D m a r í t i m a 
E L O L I V E T T K 
E l vapor correo americano de este 
to, que ha publicado el "Boletín de la i nombre entró en puerto hoy proceden-
Cámara de Comercio, ' en su edición co- t(? DE TAM,PA V €RVO H ^ O , trayendo 
L a C á m a r a de C o m e r c i o 
y e l T r i b u n a l 
C o n í e n c i o s o - Á d m i n i s t r a t i v o . 
Por estimar de importancia las decla-
raciones que se hacen en el siguiente sucl-
rrespondientc al pasado mes de Eeb c-
ro, lo reproducimos á cont inuación: 
"Recientemente se ha indicado por :ú 
gunos socios de la Cámara de Comercio, 
y hasta se ha tratado en el seno de la D i -
rectiva, la idea de que ésta, en represen-
carga general, correspondencia y 53 
pasajeros. 
L A C H A M P A G N E 
E l vapor franr-és "I /a G'hampagne" 
tacíón de sua asociados, se persone ante entró en puerto esta raanaua proceden' 
leí Consejo Contendoso-Administrativo en te <3e Veracruü, con carga v pasaieros. 
los recurso* que entable la Secretaria d« _ r ' . . í Níl t 0 °' 
Hacienda contra Ja? decisiones q\ie dic+e E L P R O G R E S O 
I la Junta de Protestas e» sentido favora- 1 E n U táre le <le ayer entró en btiér-
ble para los comefciante«. +A Ai *¿*¿L 2 ^ . ^ ^ <<T, 
La idea no es Diada y pudiera séf via^' vapor noruego Progreso, pro-
ble, si los soctoi de U Cámara la dotasen eedentc de New Orleans, con carga y 
de recursos suficientes para esa atención. 11 pasajeros. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Key West en el vapor 
"Olivette": 
Señores Carlos Lemos. — Petrona Ma-
rrera. — E. Esté vez. — Rosalía Garría y 
familia. — María Calvo. — José Rodrí-
guez y familia. — Teresa López. —• Anto-
nio Cortés. — José Estrada. — Antonio 
Orihuela. — Benito Serrayas. — Casimiro 
Rostillo. — R. M . Ibor. — Gustavo Are-
nal. — Antonio López. — Pascual Nava-
rro. — Pablo Borges. — L . Giménez. —-
P. Hernández . — Víctor Figueras. — Os-
car Llorens. — José Fernández. — Ar tu -
ro Cabat. — Pedro Quijanp. — Atanasio 
Fernández. — Abraham Rodríguez. — Au-
gusta Arce. — Francisco Carbonell. — F. 
González. — José Padal. — F. Rodríguez. 




Vapor americano (de recreo) Whin , 





Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava 11, de la Habana todos los miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados po^ la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
De 
De 
BUQUES DE TRAVESIA 
• E N T R A D A S 
Día 14 
New Orleans y escalas en 3 y me-
dio días, vapor noruego "Progreso," 
capitán Hansen, con carga y 11 pa-
sajeros, consignado á Lykes y Hno. 
De Knights Key y escalas en 8 hora?, 
vapor inglés Halifax, capitán Ellis, 
toneladas 1875, con carga y 37 pa-
sajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 15 
Jampa y escalas en 8 horas, vapor i 
americano Olivette, capitán Turner, ! 
toneladas 1873, con carga 3' S3 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Veracruz en 4 días, \-apor francés "La 
Champagne," capitán Ducan, tonela-
das 0736. con carga y 28 pasajeros, 
consignado á E. Gaye. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano Julia, capitán Va-
ca, toneladas i 8 n , con carga y 5 pa-
sajeros, consignado á Sobrinos de He-
rrera. 
De Filadclfia en 7 días, vapor noruego 
Ran,' capitán Bone, toneladas 3022, 
con carbón, consignado á L . V. Place. 
De New York en 6 días vapor noruego 
Hugen, capitán Johannessen, tonela-
das 1305, con carga, consignado á Zal-
do y Ca. 
De New York y escalas en 22 días, vapor 
inglés Avon, capitán Dukinson, tone-
ladas 1107, en lastre y 15 pasajeros, 
consignado á Dussaq y Ca. 
S A L I D A S 
Día 15 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para FCnights Key y escalas, vapor inglés 
Haliiax. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 15 
Para Coruña y Santandci 
Alfonso X l l l , por M 
Para Hamburgo y escaías, yi 
Santander, vapor alemán 




Vapor noruego Times, procedente de 
Mobila, consignado á L . V. Place. 
(Para la Habana) 
Galbán y Ca.: 350 sacos harina, 160 ca-
jas y 350 tercerolas manteca. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ha-
rina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 755 id. id. 
Southern Sewer P. y Co.: 1,915 piezas 
cañerías. 
Purdy Henderson: 3,988 id. id. 
M . Johnson: 17 bultos drogas. 
F. Taquechcl: t id. id. 
F. J. Meycr: 1 caja y 1,549 piezas cañe-
rías. 
B. Fernández : 496 sacos afrecho. . 
J. Bellsoley y Ca.: 300 id. id. 
F. E. Besosa y Ca.: 6 huacales carpe-
tas. 
A. Armand: 140 capas huevos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 30 tercerolas 
manteca. 
B. Fernández y Ca.: 25 id. id. 
Armour y Co.: 25 id. id. 
Dufau y Co.: 20 id. id. 
Carbonell y Palman: 25 id. id. 
J. H . Steinhart: 1,791 piezas cañerías. 
P. Browman: 250 sacos chícharos y 2$ 
barriles resina. 
Tanderas, Calle y Ca.: 40 cajas puerco. 
y 20 id. manteca. 
T * D . Canel: 18 cajas sillones. 
A. López: 2 pianos. '•• 
Champion y Pascual: 2 fardos efectos. 
Viuda de R. San Pedro: 1 huacal id. 
Croft y Wallace: 11 id. quesos. 
Sabatés y Boada: 6 fardos mechas. 
Alió. Fernández y Ca,: 1 caja y 1,904 
piezas cañerías. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 sacos harina 
Querejeta y Ca.: 250 id. afrecho. 
Basterrcchea y Hno.: 6 bombas. 
Herrera y Valdés. : 750 sacos maíz. 
Colosia y Pella: 2 cajas tejidos. 
P. Gómez Mena: 2 id. id. "3 
H . P. Conningham: 1 id. id. 
L . Maza R.: 50 sacos maíz. 
Fernández y González: 4 cajas ferrete-
ría. 
T.arrarte, Hno. y Ca.: 10 bultos id. 
F. García Castro: 250 sacos maíz. 
Swift y Co.: 20 tercerolas puerco y r j 
cajas salchichón. 
Havana Stover Co.: 3 huacales efec-
tos. 
Suriol q Fragüela : 250 sacos maíz. 
Compañía Litográfica Cubana: 314 bul-
tos maquinaria. 
T. Por tón : 387 bultos lámparas y acce-
sorios. 
Lor íente Hno.: 12 cajas tejidos. 
García y López: 10 sacos harina. 
Arana y Larrauri : 250 id. afrecho. 
' 'La Defensa": 25 bultos resina. 
Havana Exploration Co.: 1,915 piezas 
traviesas. 
Gómez Menay Ca.: 3.875 id. madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 5,196 id, iá, 
A. González: 8,211 id. id. 
T. Gómez: 4,087 id, 
(Para Gibara) 




Vapor americano Mérida, procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Ca. 
D E V E R A C R U Z 
T. C. Ameida: 3 cajas chocolate. 
Suárez y López : 200 cestas ajos. 
B. Ruiz: 100 id. id. 
Wickes y Ca.: 350 sacos frijoles. 
E. R. Margarit: 100 ir!, id. 
Genaro González: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 291 id. garbanzos. 
González Copian: 27S id. id. y 500 
eos frijoles. 
Dussaq y Ca.: 2 cajas efectos. 
st-
La excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto ante» 
y hacer sus pedidos inmecUatsniente. 
A l decidirse necesariamente darán a tención preferente á los Trapiches v Des-
memuadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañar le par- que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de d iámet ro tienen Guijos de 18", Cuchilla de n " 
y resisten 6co toneladas de presión hidráulica. 
P r a l í E i g i f i i i & l a i i s 0 0 . 4 1 1 3 1 , 6 . E . ü . i , 
W. A, PARSONS, Gerente en Ctña 7 Puerto Rice 
L O S J A D E L C O M E R C I O o O O - H A B M A 
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DIARIO D E L A MAHINA.—Edieidi fie la tarde.—Marzo 15 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l debut anoche en el Gran Teatro 
Nacional, mo-tivó un acontecimiento 
social distinguidísimo. 
Durante las tres tandas, la concn-
rrencia llegó al colmo, invadiendo to-
das las localidad-es. Por detrás do 
los palcos, en los dos pisos, se agrupa-
ban los que no encontraron localida-
des. 
Al salir á escena la Conesa fué salu-
diada por el público con una ovación 
interminable, •cayendo flores •hermosí-
simas á sus pies cubriendo todo el pal-
co escénico. 
Para Pura Martínez también nues-
tro público .tuvo demostraciones de 
grandies simpatías. 
.Entre las damas que allí estaban, 
es difícil recordar más que unas cuan-
tas. . 
Señoras : Marquesa' de Larrinaga. 
Hortensia Márqu-ez do Arroyo, Pepa 
iMartín-ez de Lago, Antonia García de 
Vivó, Bonelina Vivó, Elena Pruna de 
Albuerm». María Pirnentel de T ó m e n -
te, Bellita Domínguez de Angulo., 
Mercedes Crusellas de Santeiro, Ma-
ría t'sabiaga de Barnieeos, Nina Ba-
tan eo-urt de Bandini, Otilia Crusellas. 
' ' T e t é " Larrea de Prieto, Vivi ta Ro-
dríguez de Pino, María Ursula Ducea-
si de Blanc-o. Elena Pomarada de Iz-
quierdo, Conchita í.izaur de Mendie-
ta, Duecasi de Bcrnf, María Luisa Co-
rujedo de Canal, América Pellicer de 
Espinosa. Mercedes de la Cruz de Pe-
llicer. 
Señor i tas : Clementina Machado. 
Orazziella y "Tes té" Varona. Emma y 
Luisa Angulo, Celia María y Consue-
lo Lago, Nena Duccasi, " C a r i ' ' Mora. 
iRosiía y "'Noina" Giraud, Tsabelita 
Beruf, Celia Pellicer. 
Todo ha revestido un éxito, eomo 
dije antes. 
Anoche el segundo Concierto de la 
Sociedad Filarmónica de la Habana, 
se llevó á efecto con tanta brillantez 
como el anterior. 
No hablaré aquí de la parte artísti-
ca de la fiesta. Sólo me limitaré á 
con'Srgnar la presencia allí de varias 
damas distinguidas y cultas. 
Señoras: Blanchc Z. de Baralt 
Olimpia San Martín de Peña, Maríri, 
Ohaple de Méndez Capote, Saturnina 
Cibera de Giralt, Amelia Solberg de 
Hockingsten, viuda de Castellanos. 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Señoritas: Elisa Morales, Blanquiti 
y Adelita Baralt, Margarita Carrillo. 
"Nena" de la Torre, Teresa y María 
Oiralt Amelia Reinlen, Ida Sailmo-
•raghi y Juanita •Culmell. 
Reciba el eminente maestro mis plá-
cémes más entusiastas. 
En la £: Clínica Núuez Bustaman-
lo" lia sido operado brillantemente 
de apendicitis" por el notable ciruja-
no doctor Bernardo Moas, Director 
de la Casa de Salud de la Asociación 
de Dependientes, nuestro muy apre-
cia ble amigo señor Cesáreo García 
Zabala. 
Desde la operación sufrida, viene 
el señor García Zabala experimentan-
do rápida y notoria mejoría, hasta 
hoy que ya ha entrado en eonvale-
eencia. francia. 
• Con gusto especial felicito al doctor 
Moas por este nuevo éxito alcanzado, 
así como al paciente y á su amante 
esposa que no se ha reparado un só-
lo instante prestándole su cariñosa 
•asistencia. 
Ayer omití felicitar á una dama 
respetábilísima: Matilde del Castillo 
viuda de Aróstegui, madre de mi 
disitinguido amigo el doctor Gonzalo 
Aróstegui. 
No es tarde piara enviarle mi más 
cordial felicitación. 
En el Conservatorio de Música y 
•Declamación de Peyrellade, t endrá 
efecto esta noche un hermoso Con-
cierto vocal é in.^trumie.ntal para so-
lemnizar la repart ición de premios á 
sus alumnos. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte 
I»—Lectura de la Memoria. 
2o.—Repartición de premios. 
Segunda parte 
i»—«'Marche Hóngroise," piano, 4 ma-
nos. H.Kowalski. Sritas. Rosaura , 
fresnedo y Rosalía Rodrífuez. 
"Minüet to , mandolina y guitarras. 
Bolzoni. Sritas. Margartta Voghon. 
Teresa Portas, Rosaura Fresnedo y 
Eulalia Portas. 
3o.—"Le mouvement perpetuel," piano. 
Weber. Srita. Evelia Martínez. 
>~*."9me. Concertó," violín y piano. 
Beriot. Allegro Maestoso. Adagio. 
Srita. Rosa Llerena y Matilde Gon-
zález. 
5 ° _ " S e r e n a t a de " I r i s , " canto y pia-
no. Mascagni. Sr. Francisco F. Do-
minici y Srita. Rosaura Fresnedo. 
60_"Rhapsodie No. 6," piano. Liszt. 
Srita. Amgelica Elcid. 
Tercera parte 
I<'_"Dance Macabre," poéme sympho-
nique. Saint-Saens. Piano, 4 manos. 
Sritas. Blanca López y María Fer-
nández. 
2»;—"Serenata cubana," mandolina y 
piano. White. Srit.is. Margarita Vo-
ghon, Rosaura Fresnedo y M . Gon-
zález. 
3».—"Etude TV," piano. Rubinstein. Se-
ñorita Mercedes Ramos. 
4".—(a.) "Romance sans paroles." Van 
Gaens. (b.) "Nocturno,' violin y pia-
no. d'Ambrosio. Sr. Vicente F. La 
Presa y Srita. Matilde González. 
5°.—"Improvviso de A. Chcnicr,' can-
to y piano. Giordano. Sr. Francisco 
F. Dominici y Srita. Rosaura Fres-
nedo. 
6 \_ (a . ) "Minuett óp. 68." (b.) ' 'A la 
Primavera óp. 43." Grieg. (c.) "Dan-
za Húngara No. 6," piano. Brahms. 
Srita. Carrtyelina Delfín. 
A las odio y media en punto dará 
comienzo. 
* • 
FJI próximo jueves unirán sus des-
tinos la hermosa señorita Mercedes 
Llanos y el señor Francisco Pérez. 
E l templo de la Merced es el elegido. 
La ceremonia dará comienzo á las 
nueve de la nootíe. 
Mañana, en la iglesia del Angel 
contraerán nupcias la gentil y adora-
ble señorita Josefina Blanco y el apre-
ciable joven señor Heriberto Lópe.í 
y Balaguer. 
A las nueve de la noche. -
E l doctor Luís A, Baralt, pronun-
ciará el lunes próximo su última con-
ferencia se'bre " L a vida y la civiliza-
ción. 
No será necesaria la invitación pa-
ra asistir. 
por hablar, y cuando afirmo una cosa 
es para» sostenerla, me perroito invi 
tarle, señor Hubert de Blanck, á u:í 
torneo artístico, donde usted y yo, 
amigablemente y en preseneia de un 
tribunal idóneo, y desinteresado, de-
mostremos púMicamente nuestros res-
pectivos méritos como profesores y! 
como ejecutantes. Advirtiendo, al 
•propio tiempo, •que esta invitmo.ón 
que con toda cortesía tengo el hon.)r 
de dirigir á usited, la baigo extensiva 
á todos aquellog profesores-pianistas 
de reconocido 'mérito que residen en 
la Habana. 
Es cuanto tiene que decirle este 
profesional det la -músiea que posee 
ejecutoria propia y que, por tempera-
mento y hasta por educación, vive ab-
solutamente alejadlo de todo aquello 
que no se refiere á su Conservatorio, 
el cual, modesto y todo, realiza en 
Cuba no'blemente una fructífera labor 
artística. 
BENJAMÍN ORBÓN. 
cias, sino también la colonia asturia-
na entera, siempre dispuesta á ali-
viar las desgracias de los hermanos 
que batallan por el pan en la "tie-
rrina." 
Por lo pronto, sabemos que algu-
nos miembros significados de la eeío-
nia avilesina, tratan de convocar á 
una reunión en el Centro Asturiano 
para ver la manera más práetiea de 
remitir con urgencia un eficaz auxilio 
á las viudas y huérfanos de los héroes 
del trabajo, que sucumibieron trági-
camente en el naufragio del "Sul-
tán.' ' 
Nosotros esperamos que en esa 
reunión que se proyecta, salga algo 
positivo para aliviar tanta desgracia. 
Un niño hermosísimo ha venido a 
completar la felicidad de un joven 
matrimonio, la señora Emelina Agni-
rre y mi queridísimo amigo señor Fe-
derico Mejor. 
Reciban mi felicitación más cum-
plida por el fausto suceso. 
* ¿ 
E«ta noche en Actualidades habrá 
función de moda. 
E l programa es amenísimo. 
* * • 
Dentro de pocos días embercará 
para España, á reunirse con su hijo 
Osear que se encuentra delicado de 
salnd, la distinguida señora María 
López de Monteagudo. 
Sus dos graciosísimas hijas, María 
y Justina, la acompañarán. 
* 
Y en el Gran Teatro del Politeama 
se cantará esta noche la ópera "Tra-
viata." 
Mioi'KT; ANííKh MENDOZA. 
F R A Z A D A S " 
CASI RK.GALADAS 
en " L E PRIIMTEIVIP8,, 
O B I S P O Y C O M F O S T E L A 
T E L E F O N O « 4 9 
Damos cupones para el carnet sportivo 
P i M T í R i Ñ A B r 
A I S r . H u b e r t d e B l a Q c k 
'Como soy enemigo de ciertas polé-
micas, al suelto que usted me ded-ca 
en L a Discusión" contesto, para ter-
minar, con lo siguiente: 
Que mal puedo moístrarme pesaroso 
del bien ajeno, supuesto que para mí 
no hay bien más envidiable que el que 
se refiere al positivo mérito artístico 
(concretándonos á nuestra profesión) 
y CLS claro que, tratándose de usted, á 
quien solo respeto por la edad, no voy 
á sentirme pesaroso de ninguna mane-
ra, estando como estoy convencido de 
que usted, musicalmente, no puede 
enseñarme nada, aún doblándome, co-
mo me doibla, los años. 
Y como nunca acostumbro á hablar 
MARIA CONESA 
L a simpática tiple María Cenosa, 
que debutó auochc en el teatro Nacio-
nal, está cada día más bella, más gra-
ciosa y más digna de tomar la rica y 




¿Habremos asistido anoche á la re-
surrección del gémro chi-co? Así nos lo 
pareció al observar que el teatro esta-
ba lleno en las tres tandas y plaudía á 
los artistas nuevos y á las antigaos co-
nocidos. 
E l público llenó de flores el palco 
escénico al aparecer María Conesa, la 
gentil y graciosa tiple y tributó una 
ovación á Pura Martínez, la salerosa 
flamenca. Y dicho esto, hablemos de 
los estrenos. 
O los hermanos Quintero decaen ó 
escribieron E l Patinillo por puro com-
promiso: aun teniendo la obra chistes 
y situaciones que acusan la pericia de 
los autores, no son aquellos ni estas de 
la calidad á que Serafín y Joaquín nos 
tienen acostumbrados. Tipos bien di-
bujadas—algunos—y pinceladas maes-
tras hay en el libro; pero ni vale gran 
cosa el argumento ni la obra tiene una 
finalidad perceptible.. Jja música del 
maestro Jiménez es, poco más ó menos 
como el libro.- Sirvió la obra para que 
la señora Quero nos demostrase que es 
hermosa mujer ante todo y sobre todo. 
España Alegre es una revista, que, si 
no original en absoluto, tiene anima-
ción y hace en el público el efecto que 
seguramente ambicionó el autor, al 
pivsentar varias legiones de España 
con sus cantos, y. bailetj típicos. Lo me-
jor de la música es el coro de la estu-
diantina y resulta que está calcado en 
(d de repatriados de Gigantes y Cabe-
zudos. Pura en su cante flamenco y la 
Conesa en su jota originalísima, puesto 
que introduce en ella basta pasos de 
cake, obtuvieron señaladas ovaciones 
repitiendo sus númeras. 
Las dos obras obtuvieron esmerada 
interpretación: se conoce que están 
bien ensayadas. E n ambos llamó la 
atención el decorado, admirable de co-
lorido y perspectiva: merece un aplau-
so entusiasta el notable pintor y esce-
nógrafo, señor José Gomís. 
De Las Bribones nada hemos de de-
cir que no se haya dicho: únicamente, 
que Su ejecución nada dejó que de-
sear y que proporcionó nuevos triun-
fos á Pura y á la Conesita. 
Fué, pues, el debut de anoche un 
éxito en toda la línea. 
'Sinceramente nos alegramos de ello. 
SIGUE LA DICHi 
Sigue el ^Billiken" siendo la comi-
dilla dd día: el Bosque de Bolonia 
ha tenido que pedir por el cable 
"500" á la fábrica, porque á medi-
da que el público se ha dado cuenta 
de los favores que "Bill iken" conce-
de, la venta de este muñeco afortuna-
do aumentó extraordinariamente. E l 
que quiera la dicha y la suerte, que 
vaya á la hermosa juguetería " E l 
Bosque de Bolonia," Obispo 74. 
Así como la "Pulsera de la suer-
te y de la dicha;" toda el que la 
compre será feliz y de gran suerte. 
JSLJ 
Nacional.— 
Esta noche se repetirá el programa 
inaugural con las tandas en este orden: 
Las Bribonas. 
El P ü t h m o . 
España Alegre. 
En ellas trabajan todas las princi-
pales figuras de la compañía que tan 
buena acogida, obtuvo del público. 
Concurridísimo se verá el teatro. 
Politeama.,— 
Gran Teatro.—Esta noche se canta-
rá la romántica ópera Traviata, de 
Verdi, debutando pon el papel de Vio-
leta la primera tiple señora Norelli. 
También hará su debut el cuerpo de 
baile, á cuyo frente figura como estre-
lla Ester Zanini. Esperamos una bue-
na Traviata. 
VaudevÜle.—Las tres tandas de. esta 
noche, con notables películas, serán 
amenizadas por la famosa troupe rusa 
Goldewsky, los hermanos Randow y el 
prestigioso mono Peter. Hay noveda-: 
des en perspectiva. 
Albisu.— 
Volverán á escena esta noche Las 
Princesas del Dallar, para regocijo de 
sus müóhos partidarios y para luci-
miento de Esperanza Iris, una verda-
dera Princesa en el arte fino de la 
opereta. 
Y a está á la vista, como quién dice,' 
E l Yond-edor de Pá ja ros : sólo depen-
de su estreno de la confección del mag-
nífico decorado que lleva. I 
Martí.— I 
E l atractivo principal de la noche 
consiste en el estreno de "Terbita 
Santa," entremés del chispeante autor 
Ruperto Fernández, para el cual ha 
compuesto unas alegres coplas el cono-
cido maa=!tro Moisés Simón. 
L a nueva obritá ocupi la tanda de 
honor, ó sea la segunda, representando 
en las otra^ " E l doctor Escorpión" y 
"Lico Podio." 
Continúan los ensayos de "Blanca 
Rosa, obrita que según nos dicen será 
el "success" de la temporada. 
Actualidades.— 
E l globo del anwr subirá á la vista 
del público en las tandas segunda y 
cuarta, y los siempre aplaudidos Mary 
Bruñí se encargarán de las otras dos. 
E n la primera harán E l Tenorio en 
solfa y estrenarán en la tercera un 
gracioso número titulado Revoltillo 
Mejicano, nunca oído en la Habana. 
Es decir, que habrá atractivos sufi-
cientes para llenar las cuatro tandas. 
Alhambra. 
"Un error Policiaco," saínete de 
Mario Serondo y M. Mauri, fué estre-
nada anoche con gran éxito, merecien-
do sus autores é intérprete 
aplausos. pietes cal^ 
La obrita está escrita ^ 
abundando los ehistes v . i ^ . 
micas, sobresaliendo en ? 
el inagotable Re.<nno ^ Su 
' / Im error Policiaco " An 
primer turno, cubriendo u Pa W | 
- ^ ^ - E l Viuda 
Durante los mtermH^ 
ran interesantes ne,líe„C A 
consumirá un turno la " C h ^ ?é y 
Benson.— l0'" 
Continúa siendo Favoreció 
publico habanero qn, o n ^ ^ U 
parque zoológico atractivo 
para pasar un par de hor^ Ü ' ' ^ 
esparcimiento. ^ $ 2 
Pocos días van quedando r ¿ 
mirar la hermosa colección de % a(i 
pagaros que posee el amable V r: 
son. .pues el admirable natiifalí^ 1 




ineludible para el verano. 
En el cine instalado én la é 
¡ores anaratos ooe hiy cn ] 
se proyectan preciosas cintas . J ' ^ H 
co minutos y las de ê ta noclj! ' I 
nns de versr ' ''0Tl m 
Como dí-en los anuncios: ««y- ' 
acude donde va la ^ente." r s ^ ^ 
espectáculo más bonito', intr"!^'! 
popular nn- hay en la Habana1'0 I 
VARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l É i 
1 EL 
D R . R E D O 
Buenos Aires n, 1 
Vln *!tt<a CUnlca se enrá K 
días por Ir» prensral. y de no Jr .V11 Í 
devuelve ni clletite «1 dinero de rnnf "5 'i 
con lo que se estipulé. ""'Ofmidij 
Concepto» gratuitos superldas ^ 
de? poco efectas fl. mi proĉ dlmi íntl',,• 
obligan — con pena — 4 produclrmí*. i 
n oOo. Teléforo: 6120. uclrm(Me Mi, 
«83 1 i, 
o-Ul 
D é s e todas la s m a ñ a n a s en sn p r o p i a c a s a u n b a ñ o de 
be l l eza ; p a r a ello b a s t a u s a r e l Jabc)n de G i i c e r n a n ú m e r o 
4 7 1 1 q u e es u n m a r a v i l l o s o h e r m o s e a d o r de l c u t i s y de l c a -
bel lo . L a s d a m a s m á s d i s t i n í r u i d a s d e l m u n d o lo u s a n . 
ppstizon de todon los stateman. 
Se consfinyen A toda perfección •> .1 bínete dental del tn ti & 
DR, TABOADELA 
También In» nfnmndaai dentadnrn 
puente en toda» sua variedades ^ 
Todos los trabajud de absoluta garantís 
•NEPTinVO 10,',. Conanlta» de 8 d 4.' 
26: 
A LOS AYIIESINOS 
Firmada por el Presidente del Cen-
tro 'Repúblicano de Aviles, hemos re-
cibido una ¿teiiíli Circular solicitan 
do nuestro apoyo para que los avilen-
nos residentes en Ouiba contribuyan 
á aliviar la «ituación aflkitiva en que 
han quedado la& familias <le los náu-
fragos d'el vapor pesquero "Sultán," 
ido á pique, después de una horrible 
lucha con las olas, en la misma barra 
de San Juan de Nieva. 
Nuestro servio Lo particular de Ma-
drid nos informó por cable de esto 
doloroso naufragio, que ;ha conmovi-
d'o á la provincia asturiana entera por 
lar, circunstancias paítéticas -en que se 
produjo, dejando en el más absoluto! 
desamparo á numerosas familias, que 
•reclaman suplicantes pâ n y protec-
ción para, sus pequeñuelos. 
En Aviles se ha iniciado ya una 
suscripción popular para atender en 
lo posible á tanta desgracia, y nos-
otros 'esperamos que á esa suscripción 
habrán de contribuir, con la debida 
eficacia, no tan solo los avilesinos re-
sidentes en la Habana y en provin 
e n o r a s / 
P o d r á n d e c i r l e s m u c h a s c o s a s P o d r á n a l a b a r l e s 
m u c h o otros C O E S E S , pero n a d i e p o d r a p r e s e n t a r l e » 
u n o t a n e l e g a n t e corno este. 
L o s C O R S E S e l e g a n t e s se l l a m a n < í P l a s t i q u e , ^ " L i b e l l u -
le", M a r g a n t e " , ' / V a l e n t i n e " " I m p e r i o " y " F r i n t c m p s " , y 
los r e c i b e s o l a m e n t e 
L E P R 1 N T E 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T I L A 
N O T A . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e 
n o s p i d a n . 
c 76t> M . 5 
Á f í H O Z ( Z / E ¿ A C ) ~ 
Y B E R R O . < \ 
H A B A N A l A NUNCIOS TRU J'LLO Rffi 
e. 633 
& 
M M m 
LOS^OÜA 
G 
Se convoca por este medio á todos lo¡ 
Industriales del demolido Mercado de Cris, 
tina, á una junta que tendrá, lugir ei 
Miércoles 1C del corriente, á las ocho d» 
la noche, en los altos del café "Kart« j 
Belona," para tratar asuntos de interés, 
Habana, 14 de Marzo de 1910. 
LA COMISION. 
2711 ím-13 2M5 
W i M í 1 1 
I M P O T E N C I A —PERDIDAS 
N A L E S . — E S T S J E U L I D A D . - 71 
N S E H O . — S U I L I S Y m i O A S l 
Q U K B R A D U R J L S . 
Con«QÍtft9 11 á 1 y <3e 3 4 5, 
49 H A B A N A 
26-Üf 1K\ 
¡•QUK i í i c n VS.\ 
Su pureza. íjarantia, color, aroma y ss-
bor. . . no tienen rival... 
De venta en. todas las bodegas ile prf 
tigio. Depósito Jesús del Mente S-lcV Co-
rrea ^Apartado 1405 PA. Agulló. ^ 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORIE 
El remedio máa rápido y seguro w ;> 
curación de la ffonórrea. blcnorraffî  "om 
blancas y de toda l̂ase de flujos í>or am. | 
KUOB que sean. . 
De venta en todae las íarmacias. 
Deposito principal: Farmacia fc»"" ̂  
Be_r_nñza 4, 
Teniendo cono.-imicnto de que en alg . 
lugares de esta Provincia de la 
otros do la Isla -ha ê ía-do r e8t^','^ 
un üparp.to de tiro al blanco en C ^ ^ 
ser tocado ^te. • avanza a(Uomf 7.Íe «" 
bada el tirador una- ̂ r & ^oxKíí^ \%̂ -
artículo dr- consumo, el cual h* pl:-¿i¿̂ if 
cAdo y puesto en flotación sin ««l.>-^ 
tlmionto, conatituyendo esto unfl. '̂ 'H 
ción do la patente de invención mim ^ 
de fecha 14 de Mayo de 190,, o* ..^ 
KOV propietario en virtud de tuu' ^ ^ 
mámente obtenido del Gobierno (ie 
publica conforme á la r.e.v. ha*i 
por este medio que perseguir'-' an ^ 
bunales de justicia á todo el ^ ^ 
fe v con objeto de burlar 103 sede-
poseo corno derivados? de aquel. 
dique C la 
aparatos de 




fabricación, venta 0 
dicha clase conforme , 
propiedad. , ̂ Jj^ 
informes dirigirse á J f ^ 
hi-acio número 30— ^ < 
alt ' ^ 
" L i C B 1 T 1 I E i 
Miguel Güíid y fte. ^ 
Se 
Peluquero 
hacen"po8t¡2os de ^ ^ ¿ M 
peinan señoras.— 
Ondulación >do ^ 
corta el pelo á los n i n o s . - ^ ^ el , 
beza—Manicurc y ^ f * ] * ' ^ pc^5' 
bello.—Tratamiento de la P ' 
rros y espinilla». .̂—Se aP 
Buen surtido de ^ S t A L - ' ' tffíif 
T I N T U R A C O N T I N E N T A ^ ^ F ^ Villegas entre Obispo VV. dcS 
á la Joyería de Fehx Pr*1 
Oro ^ 
ROGAMOS KOS S N V I E N LOS CU FOjtfSS ÜISNTífeO 
KEITTA D I A S D E L D S C R B T O P E E S I D E I ^ O I A L . 
.. - - . C 774 ^•7 
Prmimln ron Medalla ^ ^ 
Exposición i >i^;^1ATÍT0S 
BAYO 31. ,ftn pi 
Clases dmrnas T ̂ oritas á 
Señoras y Se750 , ¿ \ W 
Piv.paraciou para ei 8^1 
4*1 u i A P T O , i'í*** : 
